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M i t  a u s c h  e r  
Taschenkalender 
für 
1 8  6 3 .  
M i t a u ,  
bei I. F. Steffcnhagen und Svhn. 
Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. 
K Das erste Viertel. 
G Der volle Mond. 
G Das letzte Viertel. 
Ost Widder. 
M Stier. 
M Zwillinge, 
»«s Krebs. 
M Löwe. 
^ Jungfrau. 
Wage. 
<M Scorpion. 
^ Schütze. 
AK Steinbock. 
Wassermann. 
^ Fische. 
i Neujahr 
s Abel. Seth 
z En och. Daniel 
4 Methusala 
5 Simeon Styl, 
6 3 Könige 
Januar. 
Bedeckt. 13 
MMaßige Kälte. >4 
K i o U . s 6 M . M . l 5  
Heiter. 16 
-z-P Zunehmender -7 
M Frost. i« 
Von Jesu, da er >-
7 i.S.n.Epipp. 
8 Erhard 
g MarcellinuS 
»o Paul der Eins. 
>i Hyginus 
iz Reinhold 
«3 Hilarius 
Jahr alt war, Luc. 2. 
A Die Kalte 
^ dauert fort 
^ bet Heiterkeit.22 
G3U.55M. Ab.23 
M EtivaS 24 
S Schnee. 25 
Von der Hochzeit zu Ca»a, J0H.2. 
14 2.S.n.«Lp,pl). 5^ Anhaltend 26 
>5 Maurus heiter 27 
>6MarcelluSB. 2^ und strenger 28 
>7 Louise Frost. 29 
»8Prisca M Heiler. 3» 
»9 Pius (I3U.30M.M. 3» 
Neuer Februar, 
soFab.Sebast. ^Veränderlich. , 
V. d. Aussay. u. d. Haupt»». Knecht, Matt. 8. 
S! 3.S. n.-Lplph.H» Windig 2 
s2VincentiuS Mbei abnehmen- 3 
23 Emerentia AK Fastnacht. 4 
24 Erich 
25 Pauli Bek. 
söPolvcarpuS 
27 Chrysostom. 
,
dem Frost. 
Hsvnschein. 
^8U. -«M.Ab. 
Verander-
ZS lich, 
Von dem Schifflein Jesu, Matth. 8. 
S84.S. n.!Lpipy.??H gellnv, 9 
29 Samuel windig. 10 
30 Adelgund« a-B ElwaS 
3» CvriacuS -xH- Schwee. 12 
Hohe 
Rircheiu 
und 
Staats« 
feste. 
I. Ncuiahr. 
Gel'MtSsest 
Il?ro 
Kaiser!. 
Hoheit, der 
Srosi« 
fürstm 
H e l e n e  
p a iv -
l 0 rv >1 a. 
6. Erschei» 
nung Chri­
sti. 
Am 
1. Januar 
ist 
Sonn.Ausg. 
8 Uhr 
22 Minuten. 
Sonnen 
Unteraain; 
3 Uhr 
Ig Minuten. 
TagesLange 
7 Stunden 
17 Min. 
Februar. 
! Brigitta Veränderlich, >Z 
s Mar. Llchrm. H) 6 ll. 35 M. M. I--1 
Z Blasius M' ziemlich kalt. >5 
Vom Unkraut unter dem Weizen, Matth. 1Z. 
4 5.G. ".'-Lplph.M Schnee- 16 
5 Agatha 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomon 
9 Apollonia 
10 Renate 
gestöber. ,7 
Veränderlich/,8 
M heiter und 19 
M windig. 20 
M Gestöber, 21 
G 8 U . 2 1  M . M .  2 2  
Von den Arbeitern im Wemb.,. Matth. 20 
1 > Gertuages. 
12 Friedrich 
>z Benigna 
^Valentin M 
»5 Sieqfried 
»6 Juliana 
,7 Constantia 
Kälte. 2Z 
A Viel Schnee ^ 
bei mäßiger 
^ KällQ ^ M 27 
W Milde^ 25 
Neuer Marz. 
E , ' U . 4 8 M . M .  
Vom Saemann u. Vielerle» Acker, Luc. 8 
18 Seragesima M ruhiq, 
i9Hermolaus M bedeckt. 
20 Eucharius ^Heitere wind-
21 EsaiaS ^ reiche Tage 
22 P. St. F.z. ^ bei 
szSereuno ^ nächtlichem 
S.Ä?Z!Ä-
Hohe 
Rirchen-
und 
Sranrs» 
feste. 
2. Maria 
Lichtmeß. 
23. und 24. 
Freytag 
und 
Sonnabend 
in der Vut-
tenvoche. 
Am 
1. Februar 
ist 
Sonn. Ausg. 
' Uhr 
20 Minuten. 
Sonnen 
Unrergang 
4 Uhr 
40 Minuten. 
Tages Lanae 
9 Stunden 
20 Minuten. 
Jesus verkündiaet sein Leiden, Luc. 18. 
25Qu.nquages. M ,?rcnacm ^ 26 Nestor SB Nrcngem ^ 
2Z Fastn. Fort. Frost. 
S4 2lscherm.Mae.-yK 
s 
I AlbinuS 
s HoratiuS 
3 Cunigunde 
Heiter, 
windig. 
Nachts 
Von Jesu Versolg. vom Teusel, ?)!atth. 4. 
4-.Inoocarur N3U.-8M.M--6 
SAnqeluS »Ätz Frost, 17 
6FridclinuS M Mittags 18 
7vusii-. O.llar. Atz gelinde. 19 
8 Cyprianus Frl.Af^.u.N.gl.so 
gFrancisca Schnee. 2, 
10 Michau? S? Tl?au 2s 
Vom Cananäischen Weibe, Matth. 15. 
i.2.Rcm.n.sc. 
is MregoriuSM. ivetter. 24 
iz Ernst -M Regen. 25 
i4Eutychius Feuchr. 26 
15 Longinus „Z?) Viel Schnee 27 
16 Alexander ^ gestodcr. 28 
17 Gertraud ^ ^Kalte. 29 
Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. 11. 
i8z. ^ )cull V 6 U. ,45 M. Ab.zo 
izJoseph AK 
2c>R»vert K-i 
2>Benedictus ^ 
22 Paulinus B. 
23 Gottfried ZN 
24 Simon M. 
Heiter. z> 
Neuer Avril. 
Nachts 1 
Frost. 2 
Schnee. ^ 
Heiter. s 
VonAi'sveisung der -000 Mann, Joh. 
Aprilftnein. 
^9» >5M Ab. 
-xP Gcslö''er. 
Frost 
-Uis und hnter. 
^ Thnlwetter, 
M veränderlich, 1 > 
»«k Regen. 12 
25 4. Lärare 
s6 Dietrich 
27 Gustav 
28 Gideon 
29 Eustasius 
30 Guido 
3» Amadeus 
Hohe 
Rn-chen-
und 
Stac-.rs-
feste. 
7. Vußtag. 
2Z. Maria 
Verkiindi-
gung. 
, ?i m 
1. Marz 
ist 
Sonn.Ausg. 
6 Ulir 
14 Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
5 llhr 
47 Minuten. 
Tages Länge 
11 Stunden 
JZ Min. 
April. 
Von Jesu Steinigung, Joh. 8. 
lS.Iudlca «-«tz Veränderlich. >3 
sVictor K1uU.58MAd.14 
zFertmand M Windig. 15 
4 Ambrosius M Reqcn 16 
5 Eilvia und 17 
6SixtnS Schnee '8 
?Cölestinus ^ gemischt, 19 
Von Jesu Einzug in Jerusalem, Matth.21. 
k 6. palmsonnr.T-Z stürmisch, 20 
9BogislauS zi»Z! heiter. 21 
10 Ezechiel G8U.47MM. 22 
z i Eustorgius Es tritt 23 
12 ^ründonerst. beträchtliche 24 
13 Lbarsreyrag Warme ein 25 
Antonia M bei heiterem 26 
Von der Ausersteli. Jesu Christi, Marc.is. 
, 5 H. Ostern M schönein 27 
16 Ostermontag H-ü Frühlings- 28 
17 Rudolph 
»SApoUonius 
19 Timorheus 
2» "lacodina 
si Iovianus 
0 U.55M. M. 29 
wetrer. 3" 
Neuer May. 
^ Reqcn. 1 
OstVeränderlick). 2 
5S Heiter und 3 
Jesus ericheint seinen Jungern, Joh. 20. 
2Si.O.uasim. sehr warm. 4 
23 GeorgiuS Veränderlich, 5 
Mayscheln. 
24 Albert GnU.32MM.ti 
Sichcb.SoNens. 
25 Ev. Marcus KA windig. 7 
2b Raimund M N'»>l'ts 8 
27 Anastasius M Fröste. 9 
28 Vitalis Hu Kalte 10 
Vom guten Hirteis^Joh. 10. 
29 2. Nils. Dom.»«? Pfingsten. 1» 
ZvJosua Ml Winde. >2 
Hohe 
Rircden-
u. Staats» 
feste. 
12. l? u. 14. 
Griindon-
»eriraa, 
Charneil^g 
und Sonn-
adend in der 
Nlarrcr-
woche. 
Vom is. 
lIS 2l. die 
Ssterwoche. 
17. stiel'urrs» 
ftstSr.R.H. 
des Tkron« 
solgers, ^e-
sarcwirsti? 
und Groß? 
fiirsten 
A l e x a n ­
d e r  
N i c o l a «  j e rv i r sch. 
21. Namens» 
fest Ihro 
Maj. der 
Kaiserin 
A l e x  a  n  -
d r a  F e o -
dorswna. 
Am I. Avril 
Sonn.Ausg. 
SU. 0 Min. 
Sonn.Untg. 
7 u. 1 Min. 
TagesLängc 
14 St. IM. 
M-ly. 
1 Phil. u. Aar. M R.gen. 13 
2 Athanasius K zU.4Z iN.Ab. >4 
zKreu;. Ersind. Ziemlich 15 
4Flori-'.nuS warm. 16 
5 Gotthard z5r Heiter, 17 
Ueber ein Kleines erfolgte Leiden, Joh. is. 
6 Z.Iilbllare 
7JuvenaliS 
8 Stanislaus 
gHiob 
»o Anastasia 
1 > Mamertus 
12 Pankratius 
ruhia. '8 
cG Mittags 19 
eG Warme 20 
5 5 S U . 3 Z M . A b  
^ Uns. Monds. 2' 
bei kalten 22 
AK Nachten. 23 
AK Bedeckt 24 
Lon Jesu Hingang ;um Vater, Joh. is. 
lZ'4.Äanrare ^ und rauh. 25 
»^Johanna Heiter. s6 
»S Sophia ZA Eintritt 27 
»6 PeregrinuS G8U.9M. M. 28 
17 Antonius S von Warme. 2z 
iSZsaae HS Viel 30 jgSara 5>S Reaen. 3> 
Von der rechten Betkunst, Joh. 16. 
Neuer Juni. 
M Kalte 
Nächte. 
AH Mittags 
recht warm. 
^ Brachschein. 
^2U.43M.M. 
25 UrbanuS 
sk Eduard 
so 5.7^octare 
s, Prudentia 
22 Emilie 
s3Desiderius 
24 H im elf. Chr. 
Regen. 
Verheißung des Heil. Geistes, Joh. :s. 
276. Eraudl 
28 Wilhelm 
29 MaximinuS 
30 Wigand 
zi Pelronclla 
A Hefter 
M UNd 
^ zunehmende .. 
Hohe 
Airchen-
und 
Sraars-
feste. 
9. ^est dcS 
heil. TiZun-
dertharers 
Nik.olauS. 
24. Christi 
Himmel­
fahrt. 
Am 
l.Ma» 
ist 
Sonn.Aufg. 
I Ulir 
54 Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
8 Uhr 
7 Minuten. 
TagesLange 
16 Stunden 
1Z Min. 
Sunt. 
1 Nikodemus 
2 NicephoruS 
NSU. 18M.M. -Z 
Heitere, >4 
Sendung des Heil. Geistes, Joh. 14. 
3pst"gfrfonnr. ruhige und 15 
4 Psincistmour. cM sehr warme >t> 
5BonifaciuS 6lM Witterung, 17 
6O.uar. Art. halt an, >-> 
7 Lueretia ^ Bewölkt und 19 
«Auausta KoU 5?M M. 20 
gFlaviuS AKÄoin.Af.^gst.T. 
Jesu Nachtgesvräch mit Nicodemo, Joh. 3, 
10 ^.rlttltaris 
, > Barnabas 
12 Blandina 
13 Alfred 
i^Fronl. Elis. 
15 Veit 
16 Roland 
etwas Reaen.22 
^ Wmdiq und 2Z 
^Iol'.d.Tälifers^ 
M Stricln'»aen. s-
<E5U.2M.Ab. 25 
Rubia, 27 
M sehr heiter 28 
Vom reich. Mann u. arm. Lazaro, Luc.is. 
'Dp u«d warm. 29 
Fort- 3" 
Neuer Juli. 
KA dauernd 1 
schön. 2 
Warm. 3 
Heii'chciu. 
^6U.5M.Ab. ^ 
^Etwas Regen 5 
17 i. S.u. Tritt. 
iSDetlav 
,9 Gervasius 
soFrideriea 
21 AbgaruS 
22 Carolina 
23Bassll'us 
Vom groszen Abendmahl, Lue. 14. 
24 2. Ii. Triu. M 
25Nicc>medes M 
-öKsmael' 
27 7 Schläfer S 
s8LeoII. Pabst 
29 per. u. Paul, 
zo Otto 
Sehr 
warm. 
Abends 
Regen. 
Große 
Warme. 
K  Z U .  5 7 M - A b .  > s  
Hokc 
Rirchen« 
und 
Sraars« 
feste. 
 . und 4. 
Psingst-
soiuiraa und 
Montag. 
24, Fest 
Johannis 
des Tan fers. 
25. Geburts-
sest Seiner 
Mc.jestnr, 
unsers Al­
lerg» idig-
sten Herrn 
 , Untier» 
i k 0 l a i 
p a w l c >  -
w i r f  c h .  
2g. F.st der 
heil. Avostel 
Petrus und 
Paulus. 
Am 
1. Junius 
Sonn.Aufg. 
3 Uhr 
11 Minuten. 
Sonnen 
Unteraang 
8 Uhr 
49 Minuren. 
Tages Länge 
17 Stunden 
38 Min. 
Suli. 
Vom verlornen Scliaas, Luc. is. 
IS. ".Tritt. eM Echr warm -3 
sMar.Heims. cM und hciter. 14 
z Cornelius M Etwas 15 
4 Ulrich Regen. 16 
sAnselmns »y Vcrander- ,7 
6Augustina AK lich. >8 
7 Demetrius G 7 U. Z» M. M. 19 
Vom Splitter im Auge, Luc. «. 
8 4 .  S .  n .  T r i » .  ^  V l c t  2 0  
8 Cyrillus Regen. 21 
10 7 Brüder Warme 22 
11 Eleonora ^ Hmidst. Auf.25 
is Heinrich Nächte 24 
iZ Margaretha ^ bei häufigem 25 
14Bonaventura Ä4U-S5M. M. 26 
Von Petri reichem Fischzuge, Luc. 5. 
IS5.S. ".Tritt. 
16 August 
17 Alexius 
18 Maternus 
19 Albanus 
20 Elias 
si Daniel 
»«5 
»«? 
Rege». 
Meist 
heitere 
und 
recht 
27 
28 
?9 
Z0l 
Z' 
Hohe 
Rirchen-
u. Stanrs-
feste. 
1. Keburts-
sest Ihro 
Majestät, 
der 
Kaiserin 
A l e x a n ­
d r a  
Fe 0 d 0 -
r 0 w 11 a. 
Die Hunds­
tagsserien 
wie 
gewöhnlich 
vom 1. Jul. 
disi. Aug. 
Neuer August 
warme 1 
Witteruna. 2 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth, s. 
-s 6. S.u.Trin. , 
Ruhig szAvollonaris 
24 Christina 
ssJacobuS 
s6 Anna 
27 Martha 
s8 Pantaleon 
und schön. 
Regen. 
Gewitter. 
Häufige 
Jesus speiset »ooo Mann, Marc. 8. 
29 7. S. it. Tritt. 6A schwere 10 
3»Walther K"U. >5M.M. >i 
zi5?ermann M Regen. 12 
AM 
1. Julius 
ist 
Sonn.Ausg. 
3 u. 24 Min. 
Sonnen 
Unrergang 
8 U. ZZ Min. 
TagesLänge 
17 St. M. 
10 
August. 
1 Petr.Kettcnf. AK Veränderlich/rz 
2 Moses AK kühl. 14 
zDominicus ^ Häufige 15 
4Aristarch ^ Regen bei ,6 
Von den falschen Propheten, Matth.?. 
S s. S. n.Tritt. G 2 U. 5" M. Ad, 17 
öChr.verkl. 
7 Afra 
8 Ladislaus 
9 Rom an uS 
10 Laurentius 
11 Henriette 
??S 
kühler Luft. 
Beständiger 
Regen. 
Heiter. 
Gewitter, 
'VßcZlittdst.'LttdesZ 
Vom ungerechten Haushalte»-, Luc. 16. 
12 9. S. it. Tritt. A8U.2M. Ab. 24 
izHivpolytuS HA Regengüsse. 25 
14 Bertram ^ Der Regen 26 
15 Mar. Himels.halt an. 27 
16 Philippina »O? ES wird 
17 Verena M trockner bei 29 
18 Helena M veränderli- Z» 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. is. 
19 iv.^.il.Tritt. 
20 Bernhard 
21 Sigismund 
SS <Lie«sar 
2z Ehrenfried 
24 Bartholom. 
25 Ludwig 
M cheiii Himniel.z 
Neuer September. 
K, Herbstscheitt. 
^ " U . i o M . A b .  '  
S? Meist bewölkt. 
2^ Regen 
und Wind. 
M Heiter 
cM und windig. 
Vom l'Ukftrtigen Zöllner, Luc. 18. 
26 1 i.S.tt.Tritt. 6W Gewitter 
27 Gebhard 
28 Augustin 
29 Joh. Ettrl?. 
z<> Bettjnmin 
Zi Christfried 
und 
H 6U.5sM.M-
AA nächtliche 
AK Regen. 
Heiter. 
Hohe 
Rirchen-
u. Staats» 
feste. 
6. Christi 
Verklarung, 
is. Maria 
Himmel­
fahrt. 
22. Krö­
nungsfest 
Sr. Maj. 
des Raisers 
u.Ibl.Mai. 
d.Raiserin. 
29. Johan­
nis Ent­
hauptung. 
30. Namens» 
festS,R.H. 
des Thron­
folgers, Le-
farewirscb 
«nd Groß­
fürsten 
A l e x a n  -
d e r  
N i l-01 a -j e w i r  f c h ,  
u. Kel-urts-
sestI-R. H-, 
d.Grofifiir-
s t i n  O l g a  
N i  t ° o  l a -j e w n  a ,  
w.a Nittcrf. 
d.O. i'.deil. 
Alexander 
Newsl-'i u. 
Gedachtniß-
fest der 
Au» Hebung 
der Leib­
eigenschaft 
in Kurland. 
Am 1. Aug. 
Eonn.Aufg. 
, U. 21 Min. 
Sonn.Untg. 
7 U. 3S?)!in. 
TaaesLange 
IS Lt. 17 M. 
-September. 
i Aegidius Es tritt eineiA 
Vom Tauben und 
s is.S.i'.Trin. 
3 Eusebius 
4 Tbeodosia 
5 Zacharias 
K Magnus 
7 Regina 
8 Mär. Geb. 
Stummen, Marc.7. 
^ anhaltend 14 
G >«U-48M.Ab.15 
OK heitere 16 
OS sehr warme 17 
schöne Wir- ,8 
-xP terung ein, ,9 
M welche so 
Vom barmherzigen Samariter, Luc. 10. 
9 iZ.H.ii.Trln. M fortdauert. 21 
10 Albertina Neblig, 22 
i i Nattens <F s U. »M. Ab. 11 Mtttns c;l.^ 
>2 Tobias feiner 24 
13 Amatus »«k Regen, 25 
, 4-f Erhöhung M heiter. 26 
15 Hedwig M Nächtliche 27 
Von den zehn 
»6 i^.G.il.TrlN 
17 Lambert 
»8 Gottlos 
«9G.uar.Wern 
so Susanne 
21 Ev. Matth. 
22 Mauritius 
Aussätzigen, Luc. 17. 
. S? Fröste. 28 
ANeu Michael.29 
Heiter, 3« 
Neuer Oktober. 
IVeinschein. , 
'  ^ - - U ^ M M i t t .  '  
Warme 2 
cG Mittage. 3 
eB Reacn. 4 
Vom Mammonsdienste, Marth. 6. 
«3 15.S.N.T, in. Windig 5 
S4J0H. Empf. UNd 6 
25 Adolph M regnerisch. 7 
s6 Iustina V I u. 6 M. Ab. 8 
27 Judith ^ Kalte 9 
28Weneeslans ^ Nachte. 10 
29Er,ena.Mich. Stur >> 
Von der Wittwe Sohn zu Nain, Luc. 7. 
60 Trndttfest^^ Misch. 1 s 
II 
Hohe 
Rirchen-
und 
Sraars« 
feste. 
8. Maria 
Geburt. 
14. KreuzeS 
Erhöhung. 
26. Fest 
des heiligen 
Apostels 
u. Evange-
tistkn 
Johannis 
!>tS 
Theologen. 
zo. Erndtc-
sest. 
Am 
1. Eevtemb. 
ist 
Svnn.Aufg. 
s Uhr 
32 Minuten. 
Sonnen 
Untergang. 
6 Uhr 
27 Minuten. 
TagesLänae 
12 Stunden 
ss Min. 
12 
1 Remigius 
2 Vollräd 
z Simrlicius 
4FrauciScus 
5 Fides 
K Charitas 
Ottober. 
M Stürmisch 
UNd 
G i ' U . Z i M . N  
regnerisch. 
M  K a l t e  
^ Nachte. 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 14. 
7 i/.S.n.TrlN. NN Regen und 19 
8 Zimalia ^heftige Winde.so 
9 Dionysius Nächtliche s> 
loArwid ^ Fröste. 22 
11 Wilhclmine 9U. 19M.M. 23 
isWalfried M MirragS 24 
i3G>n>golph ^ heiter. -5 
Vom vornehmsten Gel'vt, Matth. 22. 
14 l8.S.n.Triii. ^ 26 
,5Tl,e reNa ^  Ä,.« .  »d 
16 Gallus. ^ feucht" ^ 
,7Florent,nuS z^c Is'./,,,/ -S 
,8 Ev. Lucas M ^ch-ue. ^ 
Lintel schein. 
i92veform. Fest O . U. 17 M. M. 3> 
Ilns.S^niieüs. 
Neuer November, 
so Wendelinus Bedrckr. 1 
Pom Gichtdruchige», Mali.,, ö 
2! i9.S.'l.Trin. f.ucht. 
LS Cordula 
L3 Severinus 
L4 Salome 
25, Adelheid 
26 Amandus 
27V>ctoria 
M ES wird 
M etwas 
wärmer. 
N 7U, ^ s M.Ab. 
Viel Regen. 
Wintiq 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 22. 
28 so.H.n.Trin. V<r- 9 
29NarcissuS SK änderlich. >0 
3oZlt,salom OK Heiter. 11 
3» Wolfgang M Regen, is 
Hohe 
Rirchen-
nnd 
Staats« 
feste. 
1. Maria 
Schi»; und 
Fürbitte. 
19. Nefor« 
mationSfest. 
22. Fest des 
Wunders 
am Vilde 
der heiligen 
Mutter 
Gottes zu 
Kasan. 
?lm 
I. Oktober 
^ '6 . 
Son».?lUfg. 
6 »hr 
4Z?)!inuten. 
Sonnen 
Untergang 
z Uhr 
iLMinuien. 
Taqes'.'änge 
10 Stunden 
ZZ Min. 
,3 
Aovember. 
i Aller Heil, 
s Aller Seel. 
Z Gottlieb 
? Regen, >Z 
sU.zoM.M. 
sichrl'.Mondf. 4 
? heiter, iS 
Von des Königs krankem Sohn, Joh. 4. 
4si.S.n.Trm. stürmisch. ,6 
sPelroiiiuS »>«? Regen 17 
6 Leonhard ^ und Schnee, 18 
7 Erdmann M Kalte, ,9 
8 ClaudinS M im Zuneh- 20 
9 Engelhard M. nun mit 21 
ivMärr.Lnrher ^ 6 U. 1 M. M- 2s 
Vom Schalksknechte, Matth. 18. 
112-z.S.tt.Tvli,. M Schnee. 2z 
12 Maximilian T*z Heiter und 24 
iz EugeniuS 
14 Justus 
i 5 L c o p o I d  
16 Otlomar 
17 Hugo 
recht kalt. 25 
cW Es wird s'6 
cLA gelinder und 27 
M veränderlich^ 28 
^ Lbrimchen,^ ^ 
^ 1 U. 'V M.Ab. 
Von der Zinsemunze, Matth. 22. 
18 2Z .S.tt.Trlü. ^ Bedeckt Zo 
Neuer December. 
19 Elisabeth AA und feucht. 1 
soEdmllnd M Anhaltend 2 
21 Mar. Opfer ^ Tbauw'tter Z 
22 Ernest Caeil. ^ und Regen. 4 
LZ Clemens ^5 Bedeckt. 5 
24 Lebreci-t N 4 N. >z7 M. M 6 
^on Jairi Tochter, Malt. 9. 
S.n.iürin. 
' ^  Todrenseycr 
26 Conrad 
27 Günther 
28 Arno ld  
29 Ederbard 
Zu Ap. Andreas M 
Frost. 
Gelinde. 
Hestiaer 
Wind 
»Nd 
Schlacker. 
Hohe 
Rirchen-
und 
Sraars-
feste. 
20. Fest der 
Thronbestei­
gung Sei­
ner 'kai­
serlichen 
Majestät; 
fiir den Tag 
der Thron­
besteigung 
wird 
der 19. )?ov. 
gerechnet. 
21. Mariä 
Opfer. 
Todtenseier 
<Son»rag 
vor d. ersten 
Advent). 
Am 
i.Novemter 
ist 
Sonn.Aufg« 
7 Uhr 
Z3 Spinnten. 
Sonnen 
Untergang 
4 Uhr 
6 Minuten. 
TaqesLange 
8 Stunden 
13 Min. 
it 
Neeember. 
iNatalia G8U.i8MAb. iz Hohe Rirchen-
und 
Staats« 
feste. 
k. Fest des 
h. Wunder-
th.iters 
Nikolaus; 
und 
Namensfest 
Seiner 
Raiferli« 
chen 
Majestät. 
25. Gedurt 
Christi, 
u. Gedacht« 
niksest der 
Besrelling 
der Russi­
schen Kirch« 
u. deS Russi­
schen Reichs 
vom 
Einbruch 
der Gallier 
u. zwanzig 
mit ihnen 
verl'imdeter 
Völkerschaf­
ten. 
Vom 23 
bis Zi. 
WeihnachtS 
feier. 
Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 2l. 
s i. Avvenr >-«» Etwas Frost. 14 
zCasst'anuS Schnee, »s 
4 Barbara M Veränderlich.,0 
V Hermine M Heiter 17 
6 Sr. Nikolaus M und kalt. 18 
7 Agathon L? Bedeckt und 19 
«Mar.Empf. mäßig kalt. 20 
Von den Zeichen des jüngsten Tages, Luc.21 
9 s. Advenr ^vlnr.As.'Ivürz.Ts, 
10 Hildebrand » U. 2 M. M. 2s 
»i DamaüuS Anhaltend sz 
is Valerius <M bedeckt und 24 
iz Lucia. Ottili-e-M«Z. Chvistrag. 25 
i4NieasiuS ^ mäßig kalt. 26 
,5 Abraham ^ Heiter 27 
Johannes sendet an Jesum, Matth. II. 
»bZ.2tdvenr M mit Kalte. s8 
>7L.«»li»« 
18 Christoph ^ Veränderlich.zo 
igO-uar.  Loth ^  Milder.  ZI 
1846 Januar. 
20Ignatius T? Stürmisch 1 
21 Ap. Thomas uns Schnee- s 
22 Tbcodosius M gestöder. z 
Vom Zeugnij; Johannis, Joh.i. 
2Z4.2ldvenc K4U.0M.Ab. 4 
24Adam. «Lva Bedeckt. 5 
25 Weihnachren Thauwetter. K 
söSrephanus Etwas 7 
s7Er>.Io!)annesM Kälte. 8 
28U"sch.RlNd.T.M' Heiter. 9 
2gJonathan »«: Viel Schnee. 
Am 
1. Decembcr 
ist 
Eonn.Ausg. 
«Uhr 
ZS Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
3 Uhr 
2Z Minuten. 
Tages Lange 
6 Stunden 
47 Min. 
Von Simeon und Hanna, Luc. 2. 
ZaS. n.lveihn. Heiter. 11 
Zi Sylvester TZ U.Z6M.Ab. is 
IS 
G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russischkaiscrlichcn Hauses. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Reussen, regierender Herzog von Schleswig-
Holstein, unser Allerg,,adigster Monarch, geb. 1796 
den 2Z. Juni. Vermaiur mir 
U n s e r e r  A l l e r g n a d i g s t e n  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o «  
rowna, aebornen Prinzesstn von Preußen, geb. 179« 
den 1. Juli. 
Deren Kinder: 
Thronsolaer, Cesarewitsch und Großfürst Alexan­
der Nikolajewitsch, geb. 1818 den 17. April. 
V e r m ä h l t  m i r d e r  
C e s a r e w u a  u n d  O i r o ß s ü r s t i n  M a r i a  A l e r a n «  
drowna. gelorenen Prinzessin von Darmstadt, 
geb. 1824 den 27. Juli. 
Deren Kinder: 
G» oßsürst Nikolai A l erandroWitsch, 
a> l>. i8>3 den «. Sel'tenU'er. 
Großsürstin Alerandra Alerandrow« 
na, geb. i«42 den 18. August. 
Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, geb. 
1827 de» 9 September. 
Großsürst Nikolai N i kol aj e w i tsch, geb. I8Z1 
den 27. Juli. 
Groß'ürst Michail Nikolajewitsch, geb. I8Z2 
den iz. Oktoler. 
Großsürstin Maria Nikolai ewna, geb. 1819 
den 6. Auaust. Vermalilr mit 
Seiner Kaiserlichen Hoheit, dein Herzoge von Leuch­
t e n !  e r a  ,  M  a  r i » ,  i l i  a  n .  
Großsürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 den 
zu. August. 
Großfürst Michail Pawlowitsch, geb. 1798 den 
28. Januar. Vermählt mit der 
Großsürstin Helena Pawlowna, gebornett Prin­
zessin von Würtemberg, geb. 1806 den 28. December. 
D.eren Knidir: 
Großfürstin Maria Michailowna, geb. 182s 
den 2.z. Februar. Venn ,im mir 
Seiner Du i a ' > a i i e t > r ,  d e m  r e g i e r  H e r w a  A d o l p h  
v o n  N a >  s a u .  g e b .  1 8 1 7  d e n  2 i  J u l i .  
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geb. 
1826 den I-j. May. 
Großfürstin Kar hart na Michailowna, geb. 
1827 den 16. Auaust. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786 den 
4 Februar. Vermahlt mit 
Seiner Konial. Hoheit, dem Großherzog von Sachsen-
Weimar und Eisenach, Karl Friederich, geb. 178Z 
d>-n 22. Januar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 179Z den 7. Ja­
nuar. Vermählt mit 
S e n i - r  M a j e s t a t .  d e m  K ö i ' i a e  d e r  N i e d e r l a n d e ,  W i l ­
helm U., geb. 1792 den 25. November. 
I« 
V e r z e i c h n i ß  
d e r  
Oberautoritaten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sammtlichen Herren Prediger, Advokaten 
u. Notaire, der in den Städten u. Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
des 
Kurländischen Gouvernements. 
(Die bei den y'ame» befindlichen römischen Ziffern zeigen 
das Ehrenzeichen der Dienstjahre an.) 
Leine Erteilen;, der Herr Gcneralaouverneur von Liv-
Elist» und Kurland, Kneasqouverncur zu Riga. 
General der Kavallerie, Senareur u. mehrerer hohen 
O r d e n  R i t t e r ,  B a r o n  M a g n u s  v o n  d e r  P a h t e n .  
Mitausche Oberhauptmannschaft. 
In der Gouvernements-Stadt tNitau. 
Seine Ereellein, der Her» Kurlandische Civilaouverneur. 
Geheimerath, des St. Zliincii'Ordens Ister Kl. mit 
der Kaiserlichen Krone u. dcS St. StaniklauS-Ordens 
Ister Klasse Ritter, C. v. Breve r ». XXX. 
Kanzellei des Kurl. Herrn Civilgouverneurs. 
Herr Kanzelleidirekror, Hosrath, des St. Annen-
Ordens 2ter «lasse mit der Kaiserlichen Krone, des 
St. Stanislaus-Ordcns 2ter und des St. Wladimir-
Ordens 4ter .«lasse Ritter, I. de la Croir. XI,. 
Aeltere Ranzelleidirektors - Gehülfen: 
Titulairrath Paul T > chomirofs. 
— Colleg. Sekr. Parftn Welikanow. 
Jüngere Ranzelleidiredrors - Gehülfen: 
— Goui'. Sekr. Adam Keltschewsk ». 
— Adolvh Born h a r d t. 
Translatrur: Herr Pollea. Sckr. A. de la Croir. 
Registraror: Herr CoU. Registr. Constanrin Jannau. 
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Beamte zu besonder!, Aufträgen: 
Herr Cvlleg. Ass.ssor, des Er. Slam-laus Ordens 2ter Kl., 
des Kr. ?ii,ne»-Oreens ,?r r Klasse niir der ^chliise 
un? des Sr. Wladimir-Ordens tter Klasse Nitter, 
Carl v. N o se n l' erg. XX. 
— Colleg. Registr. Varon Constantin v Roenne. 
Rronarzr der Kan;ellei: Herr Dr. Hüb sch mann. 
Secrcraire der prästandenavthcilung: Herr Tit. Rath 
G. Teichert. XV. 
Gouvernements Regierung. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurlandische Civilgouvcrneur. 
Rai he: 
Herr Staatsrath, Ritter v. Ebelinq. XXX. 
— S'aarkrarh. Rilrer v. Veitler. XXV. 
— Colleg. Assessor, Nitler v. Di ed er ich s. XI.. 
Seereraire' 
— ?itulairrath W. v. V o l sch w i n g. 
— Colleg. S ekr. E. de la Croi r. 
Aelrere Tlsci?vorsteher: 
— Collea'enassessor v. V er g. XV. 
— Tiiulairrarh Ha Irin. 
protokollist: 
— Colleg. Sekr. B a l> st. 
Archivare: 
— T'tulairralh Klei». XV. 
— Colleg. Sekr. V r a n d r. 
Archivarszehulfe! 
- -  A d a m  G i e d r o j e .  
Archivarsgekülfe und Actuar: 
— Gouv. Selr. L. V oreliu s. 
Xegistratorei,: 
— Titulairrath W. Seraphi m. XV. 
—  M o r r i n o w .  
Erpeditoren: 
Herr Titulairrath v. Wiszniew S ki. XXV. 
—  S t u m v s s .  
Journalisten: 
— Titulairrath Ivrdann. XV. 
—  V o r e r i u s .  
Translateur: Herr Alereie»f. 
Translatelirsgehiilfe: Herr Eichl> olK. 
Mrefutor u. Jassir er: Herr Tit. Rarh Persehke. XV. 
Buchhalter und Ronrroleur: Herr Gouv. Sekr. 
SleiI, da cli. 
Buchdrucker und Lyrograph: 
Herr Wilhelm Pelers, genannt S t e sse n h a g en. 
Rronarzr - 0^. Licl> tenstein, Arzt der Kurländischen 
Gouvernements - Regierung. 
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Gouvernementsprokureur: 
Herr Staatsrath, Ritter F. v. Klein. XV. 
Ranzellei des Herrn Gonvernemenrsprokureur«. 
Schriftführer: Herr Titulairrath StavenHagen. (Mitauschcr KrcisfiSkal.) 
Gouvernementsfiskal. 
Herr Titulairrath, Ritter Fr. v. Maciewsk v. XV. 
Gouvernementsrevisor. 
Herr Collegienassessor v. Ratsch. XXV. 
Gouvernementsarchitekt. 
Herr Titulairrath Schultz. XX. 
Kommission in Sachen der Kurländischen 
Bauerverordnung. 
Seine Ercelleuz, der Herr Kurländische Sivilgouverneur. 
Mitglieder: 
Herr Reqierunqsrath, Staatsrat!,, Ritter v. Eßeling. 
— Oekonoiilicrarl) des kurlandische» DomainenhoseS, 
Kaniineriunker und Ritter A. v. Fircks. 
— Kameralhossrath, Hosrath. Ritter v. Grottbu st. 
— Kreismarschatt, Coll.Rath.Ritterv. V ietingl, ofs. 
-- — Kavitame a. D.. Ritter v. Witten. 
— — SraatS» ath, Ritter v. Mirba ch. 
— — v. Drachenfels. 
Redakteur und Seereraire: Herr RegierungSrath, Colle­
gienassessor , Ritter v. Diederichs. 
Collegium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurlandische Civilgouvcrneur. 
Mitglieder: 
Se. Erc. der Herr Kurlandische Landesbevollmachtigte. 
Der Ehrendirektor der WohlthatigkeitSanstalten des 
Cvlleaii, 
Der H. rr Insvcktor der Kurl. Medicinalbehörde. 
Herr Vi,» germeister v. Zuccalmaglio. 
Ranzelleiperfonal: 
Secretaire: Herr Gouv. Seer. A. Koeler. 
prorokollist: — Titulairrath Villaret. , 
Translareur: — Collegienassessor Macjtwski. 
Buchhalter: — Emil Proch. 
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I n  d e n  W o h l t h ä t i q k e i t s a n s t a l t e n  d e s  
C o l l e g i i .  
Gberauffeher: Herr Tit. Räch u. Ritter v. Guilbtrt. 
S t e l l v e r t r e t e n d e r  B u c h h a l t e r :  H e r r  J e n s e n .  
B e i m  S t a d t k r a n k e n  l >  a  u  s e .  
Aelterer Arzr: Herr Tit. Rath 0^. Gram kau. 
Iiing. rer Arzr: — Or M u l e r k. 
^?nb-^hirurgus: — Collegienreaistrator Wegner. 
Chirurgischer Gehulfe, von der i4le» Klasse, Herr 
S  e w a s t i a n o  > v .  
Vorsteher der Apotheke des Collegii: Herr Provisor, 
T i r u l a i r r a r »  > A u  6  c u l a t .  
Gouvernements' - Baukom Mission. 
Vorsirzer: Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Civil-
gouverneur. 
Vauassessor: Herr Coll. Assessor, Baron v. Fircks. XV. 
Artistische Mirglieder-
Hcrr Kavitain der B a u  -  Z l l ' t l i e i l u n g  v .  T i e d e n .  
— Jnqen. «avnai» v Nenne n k a »l o s. 
— Gouv. Architekt, Titulairralli Scl> ul tz. 
— Gouv. AicliitektSgUnilse, Coll. Rea. Punsche!. 
Stellverrr. Seeretaire: Hr. Gouv. Seer. Gruner ,ei>. 
Zugeordnet für das artistische Fach: 
Herr Civilingenieur v. Korss, von der 14. Klasse. 
Gouvernements - Pockenimpfungs -- Komite. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Civilgouvcrneur. 
Mitglieder: 
Se, Ere. der Herr Kurländische Landettl>evollmächriate. 
Seine Ercellenz. der Herr Kurlandische Picegouverneur. 
Dcr Herr Gencralsuveriinendent. 
. Medicinaiinsvekror. 
Seeretaire: Herr Tuulairrarh Rosenbach. 
Gouvernements-VersorgungS-Komite. 
Seine Ercellenz, der Herr Klirländiscke Civilaouverneur. 
Se. Ere. der Herr Kurland,,cl>e LandeSl'evollmäctiligte. 
Seine Ercellenz, der Herr Ku,ländische Vicegouvtrneur. 
Der Herr Kouvernenlcntsvrokur.ur. 
— Mitausclie «rcismarschall. Kammerherr,Staats­
rath Rirrer v. M irl> a cl>. 
Seeretaire: Herr Hosrath, Ritter I. de la Croix. 
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Gouvernements- Wegekommission. 
Seme Ercellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: 
Se. Erc. der Herr Kurländische Landesl'evollmächtiqte. 
Seine Ercellenz. der Herr Kurlanvische Picegouverneur. 
Der Herr Kurlandische Gouveriiemenrs<Revisor. 
S e e r e t a i r e :  H e r r  H o s r a t h  ,  R i t t e r  I .  d e  l a  C r o i r .  
Mitglieder der statistischen Gouvernements-
Komite. 
Se Erc. der Herr Kurländische Landesbevoilmächtigte. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Nicegouverneur. 
Der Herr Gouvernemcursvrokureur. 
— Regierungsrath, Staatsrath, Ritter v. Veitler. 
— — Collegienassessor, Ritter von 
D i e d e  >  i c k >  s .  
— Kurländische Meticinalinsvi'ktor. 
— „ Gouverneinenrs-Schuldirektor. 
— Gras v. Ke»> e rling auf Kabillcn. 
— Pastor Pantenius. 
<pderaufseher des Mirauschen Schlosses: Herr Titulair­
rath v. Reibnitz. XXV. 
Kameralhof. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurlandische Vicegouverneur, 
wirklicke Staarsrath, des St. Wladimir-OrvenS 
zrcr, des St. Annen- und des St. Stanislaus-
Ordens 2ter Klasse Ritter, v. M a v d e l t. XX. 
Xathe: 
Herr Gouvernementsrentmeister, Collegienrath, Ritter 
v. W i ch in a n n^ XI^ 
— Hosrcuh, Ritter v. Grotth u ß. XXX. 
— — Ritter v. Wittenheini. XXX. 
Seeretaire: 
— Collegienassessor v. Brackel. XV. 
— Tirulairralh Villaret. XV. 
protol-ollist: 
— Titulairrath F u ck s. 
Archivar: 
— Titulairrath G. Winckler. XXV. 
s )  R e v i s i o n s a b t h e i l u n g .  
Tischvorsteher: 
—  H a l i c k i .  
Tischvorstehergehülse: 
— Collegiensekretaire Ku n ye nd orfs. 
Buchhalter: 
— Collegiensekretaire Kien, m. 
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t>) Renteiabtheilung. 
Herr Kontroleur, Titulairrath Tiedcn. XV. 
— Buchhalter, von der gten Klasse Kutner. XV. 
— — Gouv. Eckr. Nockmann. 
— stellvertretender Buchhalter W. Iaro 6; e »vski. 
— Collegieiu egistraror Z i m »i e r m a n n. 
c )  K o n t r o l a l >  t h e i l u n g .  
— Kontroleur Gouverncmentssekrctair W. Gruner. 
— — / Collegienreaistrator Wegner. 
— stellvertretender Konrroleur vankoweki. 
— stellvertretender Kontroleur v. Penz. 
Ronrroleurszehulfen: 
—  F .  G r u n e r .  
— A. C. Lembke. 
— stellvertr. KameralhosS-Erpeditor Wolleg. 
m i r a u s c h e  R r e i s r e n t e i .  
Herr KreiSrentmeister, Hosrath, Ritter v.Kvmmel. XXV. 
— Kreisreiitmeistersgehülse, Gouv. Sekr. Worms. 
— Buchhalter, von der 9ke» Klasse Böckmann. XV. 
— Journalist Collegienregistrator R » »»gailo iv. 
— Rechnungsbeamte Treuer I. 
— — Treuer II. 
D o m a i n e n h o f .  
Dirigirender -
Se. Ercellen;, der Herr wirkliche Staatsrath, Kammer-
Herr, Ritter Baron v. Ossenberg. XV 
») O eko n omi eab t h e i lu ng. 
Rath-
Herr Collegienassessor, Kammerjunker, Ritter Baron 
A. v. Fircks. XV. 
Seeretaire: 
— Collegiensekretaire Lackschewi c 
Tischvorsteher: 
— Titulairrath W. Seravl> i m. 
— Titulairrath C. B o h m. XV. 
— KoslowSky. vrovisorijch. 
Tischvorstehersgehiilfen: 
— G.Burs». 
— Herrmann v. d. Osten-Sacke n. 
— West ermann. 
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Landmesser: 
Herr Collegtenassessor C. W. v. Engelmann. 
Buchhalter 
— Collegienregistrator F. Becker. 
t>) Forstal'th eilung. 
Gouvernementssorstmeister-
-- Major, Rirrcr v. Kleist. 
Gelehrter Forstmeister: 
— Gouv. Secr. Wevell v. Kriig e r, prov. 
Seeretaire: 
— Collegienassessor v. Gerzymski. XV. 
Tischvorsteher: 
— C. Neppert, provisorisch. 
-- Mehlberg, provisorisch. 
Landmesser: 
— Samuel L e in m. 
Buchhalter: 
— Collegieuregistraror C. Vahrenhorst. 
Holzausseher: 
-- Martin Roh mann. 
Rurländischer Torsmeister: 
— Oöwald Rosenberger. 
e) Bei dem Domainenhose überhaupt. 
Assessor: 
Herr Titulairrath v. Gror. 
Beamter zu besondern Aufträgen: 
— Premier-Lieutenant v. B > st r a m. 
Auwald: 
— Justizrarh v. Rüdiqrr. 
>Livilingenieur: 
— verabschiedeter Licutenanl Grano, provisorisch. 
Ronrroleur: 
— Collegiensecretair Lockmann. 
Ronrroleursgehülfe: 
— E. Proch, provisoriscli. 
Translateure: 
— Collegienassessor C. v. Mac;ewsky. XV. 
— August Jo Hansen, vrovisorisch. 
Rasstrer und iLrekutor: 
Herr Vutkiewiez. 
Journalist: 
— Collegienregistraror H. v. Grotthuß. 
Archivar: 
-» Titulairrath A. Meyrer. XXV. 
Domainenhofsarzr: 
— vk. v. Borewicz. 
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ch Vezirtsverwaltungen. 
Mirausche Vekonomie.Vezirksverwttltung. 
Inspektor: Hör Collegienassessor, Ritter v. Beise. 
Inspektorsgehülfe: Herr Gouvernemenrssecretair T. 
Romano w s k». 
Schriftführer: Herr A. Stessens. 
Slelterer Vezirksarzc: Herr E. Schmidt. 
Jüngerer — — Dr. Schaack. 
Vauskesche Vekonomie-Vezirksverwaltung. 
Inspektor: Herr Gouv. Secr. Emil Norkampff-
L au e. 
Inspekrorsgehülse: Herr v. Scklivvenbach. 
Schriftführer: Herr Ernst S t u m v s. 
Aetterer Vezirksarzt: Herr l)r. F. Metz 
Jüngerer — — vr. Tramvedach. 
Iakobstädtfche Vekonomie-Vezirksverwaltung. 
Inspektor: Herr Titulairrath G. v. Lutz au. 
Schriftführer: Herr Colleq. Secr. E. v. Lutz au. 
Aelrerer Vezirksarzc: Herr vr. F. Dölle». 
Jüngerer — — vr. Conrad». 
Tuckumsche «Vekonomie-Vezirksverwaltung. 
Inspektor: Herr Eoll. Sccr. v. Vieringhosf. 
Prov. Schriftführer: Herr Coll. Registratur Robert 
W i n c k l e r .  
Aelrerer Lezirksarzt: Herr 0,-. I. F. Svin kl er. 
Jüngerer — — vr. Adolph Glaser. 
Goldingenfche Wekonomie-Vczirksverwaltung. 
Inspektor : Herr Titulairrath, Ritter P. v. Klei st. 
Prov. Schriftführer: Herr I. R o h r b a ch. 
Aelrerer Vezirksarzt: Herr 0^. A, E P o h!. 
Jüngerer — — 0r. Andreas Friedrich 
S t ö v e r. 
Haftnpothsche Gekonomie-Vezirksverwaltung. 
Inspektor: Herr Titulairrath Tabeau. 
«Schriftführer: Herr Saeman n. 
Aelrerer Sezirksarzr: Herr Or. Runtzle r. 
Jüngerer — — Dr. Gottfried Ludwig 
H a n s e l l .  
Mitaiische Rreis<Forstverwaltung. 
Rreisforstmeister: Herr Coll.Asscss., Ritterv. AhneVt. 
Schriftführer: Herr P aw > owSk», prov. 
Vberlnndifche Rreis-Forstverwt.lrunz. 
Rreisforstmeister- Herr Tit. Rath. Ritter v. Korfs. 
Schriftführer: Herr Herrmann Lob er. 
Unterländische Rreis-Forftverwalrung. 
Rreissorstmeister: Herr Tit Rath Graf v. Bothmer, 
Prov. SchriftführerHerr König. 
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K r o n s s o r s t e r .  
l. Gberlcindischer Rrsis. 
Zu Dul'tiia, vrov., Herr dimitt. Ritlnieister Voigt. 
— U>>ter>orstei, Herr AM ander evvert. 
- Vuschhoff, Untersorsrei, Herr Titulairrath S e i y. 
. Cchlottenhoff, llntersorsi'i, Herr Gouvernementssecr. 
M a r t i n i .  
. Saucken, stell»'., Herr Gouv. Secr. Kade. 
> Ellern, Untersvrstei, Herr Gouv. Secr. I. Jur-
genson n. 
- Setzen < Herr Titulairrath W evel v. Krüge r. 
. Tauerkaln, Hr. Gouv. Secr. Navrowski. 
— Unter,orstei, Herr Cou. Assess I e,'chke. 
— unrersorstei,HerrEd.Wa ll < n i> ura er. 
— — — Go»v Secr. C. Otto. 
- Neuguth, vrov., Herr Alexander v. Harss. 
» Valdohn, Herr Titulairrath Miille r. 
- Annenl'urg, Herr Titulairrath v. Grotthuß. 
. Bauske, Herr Titulairrath, Ritter v. Ulvlh. 
II. Mitauscher Rreis. 
- Mitau, vrov., Herr v. d. Vri»cken. 
- Würzau, Herr Titulairrath v. Medem. 
— Unterfvrstei, Herr Schmiesiu g. 
. Sessau, Untersorstci, Herr (5oll. Reaistrator v. Vie­
ri n g h o f s - Scl, eel. 
. Bankaushoff, Herr Titulairrath, Ritter v. Brett-
schneit> er. 
- Ztlt-Scluvarden, Herr Titulairrath Witte. 
. Kursiren, — Coli. Secr. v. M ede m. 
. Fraueiil'iirg, Herr Titulaiirath Schayke. 
— Unttrforstei, Herr Gouv. Sccr. Die-
d r i ch s o I, n. 
. Mattkuln, — Herr Tit.Rath, Ritter v. Grog er. 
. Kandau, Herr Titulairrath Fal> ia n. 
. Andummen, Uiitersvistei, Herr Titulairrath von 
Dörpe r. 
. Zlngeru, prov., Herr diiuirt. Rittmeister v. Strom« 
d e r g. 
- Tuckum, Herr v. Hüllesse m. 
. Pönau, Unteriorstei, Herr Coll. Secr. Schayke. 
» Bers--Ziepell>oss, Herr Titulairrath Große. 
Klievenhoff, Herr Coli. Secr. Renaud. 
- Döhlen, unterforstei, Herr Coli. Secr. Stengel. 
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III. Unret'ländischcr Rreis. 
Zu Schrunden, Herr Co». Sccr. R. v. M irb ü cs>. 
— Unterfvrstei, Herr C"ll. Reaistr. ?l. Lu lle». 
— — — Tit. Rarli. H errm a nn. 
— Herr Gouv. Sccr. Stanckelwerwa n. 
. Grobin, Herr ?>. H. Meyer. 
— Unrei sorstei. Hr Cvll. Secr. C. S cli^i ser. 
. Niederdartau, Herr Tit. Rath, Ritter v. Sauger. 
— Unrersorstei, Herr Gouv. Secr. Heinr. 
K » a u t. 
- Rutzau. Herr Titulairrath Ritter v. Gottschalck. 
— lintern'i stei, H> rr Gouv. Secr. W. Wolre r. 
. ?lllsci»vangen, Herr I. V lunienr l> a l. 
. Pilten, Herr Tit. Rath Plen,»er v. Plenzen-
dvrs f. 
. Windau, Herr Gouv. Serr. Magnus V. Med ein. 
. Goldingen, Herr Tirulairrail, v. H ü l l esse m. 
— Unterfvrstei: Herr Carl V e ck in a n n. 
— — — Co». Reg. Zl. Cat­
terfeld. 
. Rönnen, Herr Coll. Secr. E > yl> er g. 
— Unterforilei, Herr Iot,. B l u h m. 
W i l v n i ß l> e r e i t e r. 
Windauscher, Herr Ernst Koelcr. 
Candauscher — Ja germann. 
— — Scl> lievs. 
Augernscher, — Geide. 
— Herr c^i'Uv. Secr. Klein. 
Tuckumscker, Herr Livkvwski. 
Pvnauscher, Jarvsczewski. 
Oberhofgericht. 
Seine Ercellein, Herr Präsident, «animersi'rr, Colle-
a-enrarh und Ritter W. v. er, ci>a u. XXX. 
Seine Erceuen-,. Herr Lantl'vsiiuister und Ritter Fri.d. 
v. Klvvmann. XXV. 
Seine Er.ellein. Hcrr Kan;lcr Friedrich v. Stem­
pel. XXX. 
Seine Ercellenz, Herr Sl'erl'nrggras und Ritter Gideon 
v. Ste»Ivel. XX. 
Seine Ercell.nz. Herr Landmarsct>all und Ritter T'aron 
Peter vvn Medem. XXX 
Pdcrhosgel'ichrsrt-.rh: H.rr Ritrer C. v. K l ei st. XX. 
— — v. Dieven. XV. 
(vbersecretaire: 
Herr Titulairrath R Walier. 
— Colleg. S ecr. V rv l> e rich. 
Rainelleisccrcraire: 
— Titulairratli R o ci> l i v. XV. 
— Gouvernement5secreraire I.  P. SchMölliNg. 
Collegien,ecrelaire C. Bo». 
— — ölticl, er. 
— Gouvernementssecreraire Grav e. 
2 
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Translateur: Herr Hv«rats, Ritter v. A w erin. XXXV. 
T r a n s l n k e u r s g e k u l s e :  H e r r  R i c k m a n n .  
Archioar: He»r Joh. Conrad Gebauer. 
Rc-nzelleibeamte: 
Herr Titulairrath Fallet. XV. Nentmeister. 
— " — Butt. XV. Erpedikvr. 
Evangelisch-Lutherisches Konsistorium. 
Präsident: Seine Ereellein, Herr Lands,osmeister und 
N i r l e r  P a r o »  v .  K l v v m a n n .  
Vieepräsident: Herr Gcneralsuperiiitendent, Consisto? 
r i a l r a t l ,  W i l v  e  r  k .  
Ister weltlicher Beisitzer: Herr Aiscssor des Mitauschen 
O d e r l i a i l v i m a i n i s g e r i c h i ?  C o n r a d  v o n  V i s t r a i n .  
2ter weltl. Beisitzer: Hr. Fi iedensrichrer v. D e»sch a u.  
ister geistlicher Beisitzer: Herr Pastor Vahder 
zu Milan. 
2ter geiftiicher Beisitzer: Herr Pastor Hesselberg 
zu Selzen. 
M i t g l i e d e r  d e r  E v  a  n  a  e  l i  s c h  -  N  e s o  r m i r t e n  
Sitz» n g. 
Weltlicher Beisitzer: Herr Ol'erhosgcrichtsadvokat 
Tiling. 
Geistlicher — Herr Pastor Cru,'e. 
Gecret^ire: Herr Titnlairratl, George Nichter. 
Notttire: Herr Tirul.'i! raN> R o se ndach. XV. 
"Translaceur: Herr Tilulairrarl) F. v. V in k. XV. 
RitterschaftSkomite. 
Se. Ere. der Herr Landesbevollmäckttigte, Ritter, Varon 
Tl>eodor v. H a l> ». Erlherr aus Posten?en. 
Herr rrsidirenderSell'urai'clier Krei5ttiarsch.ui, Kapltaine 
a.?., R'tter v. W > tten. XXV. 
— niel>trcii?.Sell>nrgsclier ^reiSinarscliall, Kanimerjnn« 
ker n. Ritter, Ttt. Ratl> v. E » gell> a r d r. XXV. 
-- resirirender Miransclier KreiSniarschall, Kaminer-
derr, Elirenkurator des rauschen GnmnasiumS, 
Sraatsrail,, Rittcr v. M i r d a ch. XX. 
— nichkresirircnoer Mitausch^r KreiSinarscliall, Kam-
mnjunker v. Oelsen aus Geinauerrhoft. 
— resitireni'er Tuckuinschcr KreiSinarscl'all Kollegien-
rarli, Ritter V. Viering l> o ss. XXV. 
— incl'li'clitireiider Tuckuinscher Kreismari'chall, Au, 
g u s t  v o n  V c r  N e c k e .  
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Herr relidirender <?oldingenscher Kreisinarschall E. v. 
K > o v »i a n n. 
— nicktreiitirender GoldinaenÄier Kreisinarschatt, 
Nuier Nikolai v. ^ahn. 
— rejidirmver Has.nvoch,cher Kreismarschall, von 
ra cli e ii ? e l S aus KrauSde». 
— nicli'resitirenk'er Hasenvotluciier Kr.ism.irschall, 
Kaniineriiiiiker u. Rirree v. S a s; aus ^cl>eten. 
Secrerairt': Herr 5nul.uirath Ernst v. Nechcnl>erg-
hinten. XX. 
Rentmeister: Herr Gideon v. Ste in vel. 
Adruar: Hcrr F. v N u i e » l' e r 
— — Stadskavitaine a. D. V. V e h r. 
Kommission für Geschichte und Genealogie 
des Kurländischeii Adels. 
Herr Staat ratb uud Nirter v. Necke. 
— ReichSgr.is Peter v. M ede m. 
— Hauvrinanii v. d. N o v v. 
— Kammerherr Varon 6 iinoli n. 
— StaatSrarh, Kreisinar>ch.ill v. Mirbach. 
-- Kasstrer d. Kurl. Kredirvere ns W. v. Aschebe rg. 
Kreditverein. 
Direktor: 
Herr KrciSmarschatt.Coll.narh.Nitlerv.Vietinghoff. 
Diretrioiisrärke. 
Herr Nciclisaras Perer v. ?)! eoe I I I  aus Ellev 
— Ritter v. Hey ck i n g. 
— Juiius v. d. N o v v. 
— Varon v. L » r i n g h a u se n - W o lss. 
— Friedricli v. S a ck e n. 
Seereraire: Herr Gra» Theodor V K e y se r l i n g. 
Rassirer: Herr v. sch eberg. 
prorsb'oUist: vsesl. 
Meß- und Regulirungs'kommission. 
Stellv. Präsident: Herr Ho ralli. Ritter v. Kienitz. XX 
Mitglied: Herr Gouv. Seer. ^arv» Tb. v. Nonne. 
Seerernire: — T>l. Natt» Drei,er. 
Regiftrarsr: Herr Tu. Narl, Seraphim. XV. 
Archivar: Herr I. Doh r in a n ». 
lommissioiisrevisor: v>>'v.. Herr Stahl. 
^omniifsionsrevisors-Gehiilfe: Herr Henschke. 
Zuzeordnere Rreisrevisorei?: 
Herr ?Lieku»uck'er ^reisr^visor Voll. Ne^istr. Flcisch e r. 
' Haseiivoiln'clier Kreisreviior hvil. Neq. G r >i u e r. 
— prov. Goldingenscher KreiSrevisor ^ e r g in a u n. 
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Beeidigte 
Herr Content. 
—  S a n a  e r .  
—  M o r i t z .  
— Colleg, Secr. Bach. 
— Klein der g. 
Revisoren: 
Herr Awenell. 
— Her mann so hu. 
—? Sokolowski. 
— Rein hold. 
—  T h i e l .  
Medicinalbehörde. 
Inspektor: Hr. Coll. Rath. Ritter, vr. v. Reinfeld. 
Operateur: Herr Staatsrat!», lli. v. Worms. 
Aecoucheur: — Staatsrarh Or. v. Bursv. 
Schriftführer: Herr S>. e» re r. 
Aelterer Gouvernements-veterinairarzt: Herr vr. 
? t  d o l v h i .  
Veterilictirarzt: Herr Stürtzer. 
Gouvernements' - Postkomptoir. 
Gouvernements-Postmeister: Herr Hofrath, Ritter 
V. ^^rieskorii. XV. 
Gouvernemeiirs-Postmeistersnehillfe: Herr Tit. Rath, 
Riirer >'. Lemke. XX. 
Aonrroleur: Hei r Coll. S^cr. R>col. K rü nhera. 
Echriftfiidrer: nerr Titulairrath» Ritter v. Fedo-
r o w. XX. 
Zu de» (Geschäften zuaeordnet: 
Herr Tiiul.ui rath ?i. Griinl'era, Wii>dall>ci>er Krcis-
-Vost»l istersael>u lfe. XV. 
— Collegicnregistrator?l Gu-ewski, Tuckumi'chev 
Kreis Postnieistcrsgchiilfe. 
Aeltere Sortirer: 
—  M i »  e k e l  d e .  
— Janoivil? 
— Halkowski. 
Zünzere Sottirer: 
— C. Michalowski. 
—  L i i d e r t .  
— v. C >? lo w i e;. 
Poststationen. 
N7itausche: Herr StarionsiAirciber R ii e d y. 
ZLIleifche: — — Rareycke. 
MitauscheS Oberhauptmannsgericht. 
Vberl^c'.llprmann: Herr ?ln>i»st v. d. Howe». XV. 
Assessor: Herr Theodor v. Heyekin g. 
v. Vistr.mi 
Instanzseeretaire: Herr Titulairr. v. Vrunnow. XV. 
prorod'ollist: H^rr Tit.:Xarh H. Wiederfperger. XV. 
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Doblcnsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Varon v. Novv. 
A s s e s s o r :  H e r r  ? i .  v .  S  r  e  n >  v  e  I .  
— — I. v. W i a a » t. 
Marschfommissair: Herr V.non ^r. v. d. Brincke». 
Ak'ruar: Herr ?itulairrarli Sr > a u s. XV. 
Tii'chvorsteher und Traiislatcur: Herr ?l. Schö» 
» i n . , ,  r r o v i i v r i i c h  
A r ch i va r i  H err Ka5oaro wi tsch, vi oi>isori>'ch. 
R e g i s t r a t o r :  H e r r  C l > r i s t o v h  W i l h e l m  W o r m s .  
Doblensches KrciSgericht. 
Rreisrichter: He> r -Zilrert i'. Schlivvenl> a ch. XV 
K r i e d e n s r i c h r e r :  H e r r  v .  W e r s c h a u .  
A s s e s s o r :  H e r r  v  M i r b a c h .  
Secretaire: Herr Colleqicnftcretaire A. Maczewski. 
Mitauschc Kreis-Wegckommisiion. 
Herr Kt eiSmarsch Ul, Rilter v. Witten. 
Mitglieder-
— Poli^eimeister, Ol'erst Ritter v. Friede. 
— Nauvtiiiaiui v. d. Rovv. 
— KreiSrevisor v. Grabe. 
Mitauschcr Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr C«'l>. <? ecr. v. Zuccal in aglio. 
—  —  M e l >  >  l '  e  r  
Gerichtsvoizt: — I il r g e n s se n. 
— — K? l,: e 
Rathsherr: Herr S ch m i d t. 
—  —  D i I b e c k .  
—  —  W i r r e k o v s f .  
—  —  L i n d e m a i i  n .  
- -  —  G r a m  k a u .  
—  —  K c >  s I o w S k  y .  
—  —  T o d l e h e  > ? .  
—  —  W i e »  c k e .  
lLrster Secretaire: Herr v. Borchers. Ritter. 
Z w e i t e r  —  —  G o u v .  S e c i v ? l .  N e a n d e  r .  
Ranzelleioersonal: 
isterBuchhalter d. Sreucrvern>.: Hcrr <? ch e» m a n n. 
2ter — ^ _ Coilcg. Registr. 
Schu in a n n. 
Buchhalter der Stadtfammcrei: Herr Titulaiirath 
R a u ch. 
Archivar: Herr F u n ck e. 
Stadrältermann: Herr Srvl, er. 
„ „ ^  l, ii r d a ch e r. 
Handlnngsaufsther: Hcrr Srra u 6, 
w r a d r - u .  H a n d l u n g L m a k l e r :  H e r r  J o h .  J u l .  T o d e ,  
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Mitausches Polizeiamt. 
Polizeimeister Herr ül'crst, Ruicr v. Friede. 
A»e»c>r: Herr Tirulairratl, v. Sacken. 
— — R.uhsherr Di l l' eck. 
Secretaire: Herr ^ouv. i?ecr. W. Kiivsser. 
Translareur: Hcrr Gouv. Secr. D. M ii l l e r. 
Pas; - iLxpeditor : Herr Gouv. cr. P c r n o u. Äanzclleivcamte: Herr Collea. Rcistr. Lvreny. 
V.iiarricr^.ussehcr: 
Im isten Quartier: Herr T >r. Rarh Wojakowsky. XV. 
— 2te» — — Me»er. 
— Jten — — stc »v. T o n> ascke w ski. 
— 4tcn — — Collcg. Registr, N a r l' u t. 
Aufseher des Mitauschc» Äronzefänznisses: Herr 
Kannenbe r g. 
Mitausche Quartierkomit': 
Herr Polizeimeister, Ol'crft, Nirrer v. Friede. 
Mitglieder: 
— Titulaii rath. Nirrer ». ^evorow. 
— Sl'ci lwfaerichlsadvokat -Adolph i. 
— ^crrmami. 
— 9'euiiiaiin. 
Buchhalter: Herr Titulairrath Fallet. Äanzelleideamte: Hcrr P a wlowök i. 
Mitausche Zollsastawe. 
Zollsastawenanssehcr: Collcaicnsecrcrair Vettkun. Äanzellciveamte: Hcrr Collcgienrcgistralor ?Z!orel» 
Mitauscher Rreisfisb'al: Herr Titulairrath Staven-
h a a e». 
— Äreisarzr: Hcrr Cvlleqicnrarh «. ältester 
Zlnr, Dr. v. S cl> icma » ». 
— ^reisrevisor: Herr («ouv. >-< ecr. Vrandt. 
Baldohnschcr Vrunncnar?t: Hcrr I),- Blulim. 
Rronarzr aus 0einKro»aürcWiiri.nl: Hcrr Dr. Kock. 
— aus dem Privatgure Grünhos: Herr Dr. 
Czer n a n. 
Probirkammer. 
probirmeister - ftellverrrcrcud Herr ReliuS. 
M N A 8 I U M .  
L-Hrenkurator des Mirauscl?cn Gvmnasii: Herr Kam-
mcrlierr, Staatsralh> Kreisniaricha», Ritter von 
Ai i r l> a cl>. 
Gouvernements - Schuldirckfion. 
'Rurlandischcr Gouvcrnemciirs - ?ci>uldircl-'ror: Herr 
Sc>>at?r.nl,. R'ttcr, T sch a sch n i ko w. 
Iiilvel-ror: Hcrr Hosrail, v. Velaa o. 
Schriirsuhrer: Hcrr Gouv> Secr. Gruner ,«en. 
Kanzettcivcaiiite: Herr Tit. Nach I. G. Winkler. 
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Oberlehrer x>xg Gymnassi: 
Herr Professor, Collegienrath, Ritter, v. Paucker, 
Oderlelner der Makhematik, Li»erii»5. XXX. 
— Collea'enratt, E. G. v. E» Jeimann I. Ober­
lehrer der grieckiscke» Svr.icke und Literatur. 
— Coliegienrarh v. Hausmann, Obeeiehrer 
der i'euticken und laleiniscken Svracke. XV. 
— Coll.Assess. Licenriat. I. H. »>. K uri;, Sbei ledrer der 
Retigion. der griecluiclien u. lieiraiscken Lviacke. 
— Coll. Assess. v.oiistaiikiu v. ?l l er a » dr ow , Oder­
lehrer der rmstscke» Svracke und V'ier.irui. 
— Coli. Assess. I. v. Dawide» ko w, Oderlehrer der 
russucken 6vracke. 
— Tituiairi arh C. S ck l ä qer, Oberlehrer der 
lateiniscken Sprache und Literatur, Bidlivthekar 
des Gyinnasli. 
— Zi »i >« e r m ann, Oberlehrer der Geschickte. 
Gderlehrer der Forftblasse des Gvmnasti: 
— G. Blase. Oberlehrer der ?)!ai»emaiik und 
Rakurw'ssensckaite». 
v?Meiifchafrlicl?e Lekrer des Symnasii: 
— Hosratl, v. ^ i n d e »> a n n. XX. 
— E. ?l. Psingste n. 
— Tituiairr.nl> Zorol' al' el Guaita, Lehrer der 
franzofisclien Svracke. 
— Colieaiensecretair, ?ikadeniiker I. L. Eqginck, 
Lehrer der Zeicknenkunst. 
— Iwanow, Lehrer der rinst'cken Sprache an der 
Erganzunas- oder Paralelklasse. 
— Piedia.er Rofanow, reckr^läuliger Reliqions-
lelner. 
— Meißner, stellv. Lehrer der Musik und dcs 
Gesanaes. 
— Gvninastal - ?lr.t vr. S ck in eman n. 
llolleKinm seliolitrciiale. 
— Staatsralh. :'t,rrer> Dr v. Tickaschnikow, 
Gouv. Sckindlrekror, d. Präsident. 
— Bürgermeister, Colleg. Scer. F. v. Zuccal-
m a a l i o, 
— Oberlehrer, Tit. Rath 0,-. Schlager, Svecial-
iiispekror de> höh. Tochierscinile ;u St. Trinitatis. 
— Prosestor, Collegienrail,. Ritter, Or v. Pa ucker. 
— Sradksecretaire, Ritter v. Borchers. 
— Rarl,sl,err M ule > r 
— Lchullnspektvr v. B o r ck, Secr. des Collegmius. XV. 
K r e i 6 s ch u l e. 
— Sckulinspektor, Colleqienassessor v. B o r ck. XV. 
— wisse»scka''N. hehrer, Voll. ?lssess W e st b e r a XX 
— Lehrer der rui'siscken Sviacke, Liutow. 
— Lehrer der rusfnckeii Svraclie an der ErganzungS-
oder Parockialkiasse, Bios seid. 
— Zeichnenlehrer, Coilegieittecretaire Minckelde. 
Elementarschule zu St. Anna. 
— Elementarlehrer, Gouv. Secr. Kuhlberg. 
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Höhere Bildungsanstalt für Töchter. 
Lehrerin, Demoiselle C. Zoevsel. 
Hnl'Slclir. rl» , Ma?aine A. Sch inoelli n a. 
L'lueiin der Russ. Sprache >rau 5- v Vrnminer. 
Lehrer der sranzösti'chen Sprache, Herr Gouv. Secr. 
?I. M. Cl! ar? o ». 
Lehrer der?Z?us>k, Herr Eolleaienreaistr. VarteIse n. 
Lehrer der Tanzkunst, Herr P. ?i. C. Wachtsmurh. 
Dorolheemchule. 
Lel-rerin, venv. Frau Doktorin Scherringer. 
Hüissiehrenn, Denioiselle I >i se». 
Elementar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Herr Collegienregistrator I, CUr. Iordann. 
Volks-Knabenichule zu St. Anna. 
— Collegicuregistraior C. I, S> te > n l> v l d. 
Katholische Parochialschule. 
— Collegienregistralor V r e»so h ». 
Allerhöchst bestätigte Lehr- und Industrieanstalt 
in Altona bei Mitau (für verwahrlosete Kinder). 
Herr Lehrer W u r i». 
Stadt-Armen-Elementarschule für Knaben 
und Mädchen. 
Herr Lehrer I. G. Sl e ckei l e. 
Die im Jahre ,84» neu gegründete Russische 
Alexanderschule. 
Herr Lehrer Gouv. Sen-. Fe,- orvw. 
Koneessionitte Privat-Lehr s und Pensions-
Anstalten. 
Knabenschule des Herrn Pastor Valider. 
— — ' — C. L. Scl> ul 
Elementar-Kilalenschule des Herrn (5>>r. ?l. Schabert. 
Töchterschule des Herr» Mathaides. 
— — v'erwittiveun Frau Pastorin Schulz. 
— — — — Tir. Nathin Falck. 
— — Demoiselle Dildeck. 
— — Demoiselle Julie C Verth. 
— — — Charlotte Eichwald. 
— — Rathiii Drei,er. 
— — — K»s,uht. 
— des Frauleins Czernewsk 
Mitausches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gderkircheiivorsteher: Herr Kammerjunker, Graf 
v. K ö »iasselS. 
Adelicher Beisitzer: HerrFriedensrichter v. D erschau. 
Geistlicher Beisitzer: v-,«--,!, 
Noraire: Hcrr Titulairrath H. W i ed e rsp erg er. 
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Prediger in Mitau und der Doblenfchen 
Hauptmannschaft. 
HerrMatwei Rosanow, erster Gcistlichcr an dcrMitau-
stticn gricck'isäi-riisstschcn S». «>»ieons-K>rcl>e. 
— Jenm Etevanvwi.'ich I s in a 11 o w i t scl>, ziveiler 
l^eistlii>er an denell'en K'rciie, 
— Pastor Neander, Aur.nüchcr deutscher Krön» 
Kirchsvielsvicdiger. 
— — Balider, stellv. deutscher Stadtvrediger 
zu M>tau. 
— — Pantemus. lettischer Krön-Kirchspiels-
vrcdiger zu Mira». 
— — V ö r g e r, lcitisct>er DiakcnuS daselbst. 
— — Cruse. Prediger der rcsormirrcn Gemeinde 
zu Milan. 
— Jo>'evh Nuszewski, 'Administrator d.r Mitau-
sclien romiscl!- katliol'sci'ni Er. G.oras-Kirche. 
— Martinianus Ek« dlowsrl, Vikar oaselrst. 
— Andreas M iku l i c i. V">ar ei-ciitaieirst. 
Zu Siurt, Herr Keneralsuvcrintendcnr Wilvert. 
. Dodlen, — Pastor Diston, deur>chcr Prcdiger. 
— und Bershof, Herr Konnstorial^ aUi N > ch-
rer, leltisclicr Prediger. 
. Grenz - und Fockenhos, Herr Pastor V u r i'n. 
- Hvszuinl'erge, Herr Pastor Z i m m e r m a n u. 
- Daldingen, Hcrr Pastor Kuv' r e r. 
- Griinl'os, — — n las soln». 
- Salaallcn, — — Conradi. 
- Sessau, — — Voigt. 
» Wnrzau, — -- Val, der, 
» Lieven-Perftn, Herr Foll h a r d, kathoiischerPfarrcr 
Advokaten 
Herr?ldolvt, i. 
— v. Vist» am. 
— ^vrnian». 
— Friede.«en,. ?oll. S. 
— E. Friede j»n, 
— IeNseN, Dr jur. 
— Moencli. 
— C. N e u m a » n, Tit. 
Rath. 
— Pantenius. 
in Mitau. 
Herr P o l> I. 
— E- L. P r o cl>. 
— Ewald v. S a ck e n. 
— H. S cl> a a ck. 
— Schinid, Titulair-
rarli. 
— S cl> in ö l l i n g. 
— W. Schul y. 
— Tiling. 
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Oeffentliche Notaire. 
Herr v. Aegidi. 
— ?l. Koele r. 
— Kunpendorff, Collegienftcvetairc. 
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr vr. Vlu hm, Paidohnscher Pruniienarzt. 
— v. V u r,y, Etaalsraih. 
— — G r a i» cka u, Tiltttairrath. 
— — Her;!'erg. 
„ Hill'sch mann. 
— — K o e r. 
— -- Lichren stein. 
— — Meiz. 
— — Alliiert. 
— — v. N e i ii se l d, Colleaienrath u. Ritter. 
— — v, S cl> i e in a n n, Cottegienrarh. XV 
— — <? ch in e in a n n. 
— — Scliniidt, 
— ' — v. Worms, Staatsrath. 
— Zahnarzt V. (^rel'e. 
— — E?»a>'5 Bennert. 
— — S t o ck in a r. 
Apotheken in Mitau. 
Seel- ?. L- Klinimerau's Apotheke, EiiZeilthmner: 
Herr Provisor E ct> in i d k. 
Ziara's ?tvorhcke, Eiaenlinimer: Herr Provisor Leitner. 
Sect. Lud.ndornS Apotheke, Inhaber: Hcrr Provisor 
Locke n h e r g. 
Kurländische Gesellschaft für Literatur und 
Ktinst. (Hält ihre ordentlichen S-i^'iiaen am erst n Mittwoch jcten MonatS in ihrem Lokal in, SiestenhagenschenHause 
an der .^.aniieiigiener Srrane.) 
Beständiger Secreraire: 
Herr Staatsrat), Ritter, D>. v. Recke. 
Glieder des engeren Ausschusses: 
— Or. L lc<> te n ste i n. 
— Dr, «ocler. 
— Colieaicuraih, Proscssor vr, v. P a u cker. 
— collcaienrail' O?, v, Traurvette r. 
— Sri.N'-rarli Or v. ^ursy. 
— Kreiömanchall. Llaatsrath, Kammerherr u.Ritter 
v. M i r >' a ch. 
— Hauptmann v. d. R ovv. 
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Kurlandisches Provinzialmuseum. (Ist dem Publikum an jedem Dienstage Nachniittaas, 
im Stcffenhageiischen Hause an der Kanncngießcr-Srraße, 
geöffnet.) 
Direktor: Hcrr Staatsrat!,, Ritter, vr. v. Recke. 
Ronservator: Hcrr Dr. Licl> tcnstei n. 
Frauenverein. 
Vorsteherin: Frau Gebeiincrathin D. V. Schopping k, 
geb. Grafin Mcdcm. 
Pflegerinnen: 
Frau Varonin v. Wolss, geb. v Manteuffel. 
— V. Ca i» v cn l> a u sen. gel'. Gräfin Kcystrlingk. 
— v. O 'fe n l' er >i, gcl>. v. Miri act». 
— v. V o l scl, w iua. gel', v. Simolin. 
— v. Budberg, gel', v. Hahn. 
Secreraire: 
Hcrr Graf Theodor v. K e y sc rlin g. 
waisenanstalr. Lehrerin - Demoiselle G l ä se r. 
Industrie-Lomproir. Frau Collcgien-Assessorin von 
S ch u I y. 
Armenhaus. Aufschcr: Hcrr Ranz. 
Anstalt zur Rettung verwahrlosetcr Kinder. 
Präsident: Hcrr Vuraernic^stcr v. Zuceal >« agli o. 
Schatzmeister: Herr v.ausinan» I. W. ^uvffer. 
— — C- H. S cli w o l l m a n ». 
Schriirführer: — L-Hrer P fing st c n. 
psteger: Hcrr Pastor C ru se. 
— — Dr. L i ci> r e n st e > n. 
— — Dr. v. Vursy. 
— - E-Ichr. 
— — (Hl»l>nia»ii i»n. 
— — V a ckc r ^ r a uer. 
Industrielekrer: Hcrr Dikman n. 
Tehrer: Herr W u r m. 
Armenvffege. 
Stadt- Arme n h a « s. 
Armcnvorsteher: Herr W. K u v ffc r. 
— — I. Riesling. 
Sachwalter: Herr Obcrhi'fa. Adv. D. Sck, möllin g. 
Ainseher: Herr T a >'cl> l> eir. 
Unteraus scher: Hcrr Sclirödcr. 
M > tausä> c r A > mcnko m i t e. 
Armenvorsteher: Herr I K icsl > n >>. 
Mitglied: Herr Städralccste P. W. Schniidt. 
— — — A. Grctlimann. 
— — Kausm. Joh. Stolze r. 
— — Tischlermeister F. Schabe r t. 
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Schriftführer: vse.ii. 
Auffther des Gemeindearmenhauses Rom: 
Hcrr I. F. Redelic n. 
Im  l  c ck e n  D  o b  l  e n .  
Fleckenvorstelier: Herr Jol,. Christovh Vahr. 
Privar-post-Ä-rpediror: Hcrr ?>.' iille r. 
Freipraktistrcnder Arzr: — Dr. O'to. 
— — — — Schaack. 
Apotheker: Herr Vrenne r. 
I n  d e r  R r e i s f t a d t  B a u s t  e .  
Bauskesches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Gotthard v. Vietingho sf. XV. 
Assessor: Herr Johannes v. Rummel. 
— — W v. d. R eck e. 
Aktuar: — Cvlleg. Secr. F u ch s. 
Bauskesches Kreisgericht. 
Preisrichter: Herr Nudo?vl> v. Düster loh. 
Friedensrichter: Herr Eduard. v. ^e l,r. 
Assessor: Herr Collcaienreaistraior v. d. Brincken. 
Secretaire: Herr Titulairrath V a b st. XV. 
Bauskescher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Hcrr Schelle. 
Gerichtsvoigr: ?^lo nicke. 
Rathsherr: — H >> n i » g. 
— — Hanfel. 
— — Carll, of f. 
Secretaire: Hcrr Lauc» st c i n. 
Buchhalter: Hcrr Gouv. Scer. Sprenger. 
Bauskcscher Rrcisarzt: Hcrr Hosrath vr. v. Tiltng. 
— Postmeister: — Co». Reg. Schleyer. 
K r e i s s ch ll l e. 
Herr Schulinivckror unv w'ssenschaftlichcr Lehrer V o -
l' icnsk». 
— Lchrcr der russifchcn Svrachc M i ljanows ky. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlchrer, Titulairrath Manns. XV. 
privat-Tochterschule der?)!adame Minde, verWitt« 
wc.en Klewe r. 
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Prediger in BauSke und der BauSkeschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Banske, Hcrr Pastor Krüger, deutscher Prediaer. 
— — — B ö t tich er. l.tt. Prediger. 
. Eckau^- — — Kuhn, Bauskcscher Prot'st. 
. Paldohn, — — Ettiaack. 
. Vaibern, — — Genß. 
. Mcsohten, — — Conradi. 
. Ncugut. — — Kraus. 
. ?»l- und Neu- Rahden, Herr Pastor Luyau. 
- Zohdcn, Herr Pat?or Ku vsie r. 
. Schönberg, Herr Stefano w ic?, Administrator 
der katholischen Kirche. 
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr vr. v. Tii > ng, Hosrath. 
— . Hencko. 
Apotheken in BauSke. 
Avotheke des Herrn Provisor Gründl. 
— — — — K»uge. 
Apotheke in Baldohn. 
Herr Provisor Herr in ann. 
Tuckumsche Oberhauptmannschaft. 
I n  d e r  R r e i s f t a d t  T u c k u m .  
Tuckumsches Oberhauptmannsgericht. 
Gberdauptmann: Herr Adani v. Koskull. 
Assestor: Herr G> a? v. K e >1 se rlin g. 
— — Aricd. v. Mirbach. 
Instanzsecretaire: ^err T't. Rath Bäck, mann. XV, 
protokollist: Hcrr Coltea. Secr. E. v. Rummel. 
Tuckumsches HauptmannSgericht. 
Hauptmann: Herr Slro v. Rose n b e r g. XX. 
Assessor: Herr Waucr v. Srromberg, provisorisch. 
— — H. v. Si "ioli n. 
Aktuar: Herr Cotteaien,'ecrckal>e v. Rutenberg. 
Tischvorsteher: Hcrr Lel> n e r t. 
Tuckumsches KreiSgericht. 
Rreisricdter: H c r r  v Kleist. 
Friedcnsriciitcr: HerrTitulairrat» A. v. Simolin. 
Assessor: Herr Hernn. von den Brincken. XX. 
Secreraire: Herr Titulairrath Paul. XX. 
Registrator: — C. Paul. 
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Tuckumscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Falziae r. 
Gerichtsvoigr: — Pfeiffer. 
Rathsherr: — Hillmann. 
— — 'svinrler. 
— — Verg. 
Secreraire: -- C. Stoff. 
protol-ollist: 
Buchhalter: 
L. Me»e r. 
F. Stoff. 
'Rreisfiskal: Herr Titulairrath I. Scliiemann. 
'Rrcisarzr: HerrColUgienrath, Ritler Or v. Sckmidt. 
Rreisrevisor: Hcrr Fleischer Mekkommission). 
Rreispostmeister: Herr Tit. Rath u. Ritter v. Höpner. 
Kreisschule. 
Herr stellv. Schulinwektor uns wissenschaftlicher Lehrer, 
Hc> r»>. Sadowsk». 
— Lelircr der russischen Sprache, Collegicnsecretair 
Fr. Petersen. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer Antonius. 
Koneessionirte Privatschule. 
Töchterschule des Fraulei» v. HujuS. 
Tuckumsches Oberkirchenvorsteheramt. 
<vberkirchenoc>rsteker: Hcre Fin-st Lieven zu Seilte». 
Adclicher Beisitzer: Herr C. v. F u n ck aus Kaiwen. 
Geistli<i>cr — — Kantau«j>er Proi st Tiling. 
Nocaire: Hcrr Gouverncincutsiecr. Seraphim, 
Talftnscher Hauvtmaniisgerichts-Akruar. 
Prediger in Tuckum und der Tuckumschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Tuckum, Herr Pastor vr, Elverfeld. 
. t^iok Amz, — — Aug. Raison. 
. Neu-Ziulz^ — — Or, Pielenstein. 
- Vlicten, — — O. Mnlich. 
. Lcsten. — — Karl Kuvffer. 
. Neucnl'Urg, — — Bernewitz. 
. Sahrcn, — — Bitterling, alt. Prediger. 
— — — Bitterling, jung. — 
Advokaten. 
Herr Caleiki. 
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr vr, Collegienrath, Ritter v. Schmidt. XX. 
— — Bergmann. 
— — G. v.Vk orsf. 
— — Wilvert. 
— — C. R e i n f e l d. 
Apotheke. 
Ehemalige Adolphische Avorheke: Herr Provisor Stein. 
I m  R r e i s f l e c k e n  T a l s e n .  
TalsenscheS 5?auptmannSgericht. 
Hauptmann: Herr I. V. Seefel?. 
Assessor: — W. v. B o l s cli w i n g. XV. 
— — Robert v. Siniolin. 
Aktuar: — Gouv. Secretaire Sera p h i m. 
Registrator: — Gunther. 
TalsenscheS KreiSgericht. 
Rreisriedter: Herr v, rineke n. 
Friedensrichter: 
Assessor: — v. Landsberq. 
Secreraire: — Coli, Seer, A trelmave r. XV. 
Talsenscher Rreisarzr: Hr.St.iarsratl',, Ritter v V ei> e r. 
— Flc.kenvorstekvr: Herr Wi>h. Weener. 
— Privat-Postexpevitor: H>-> r Hein tz e. 
Rirchspielsschullehrer: Herr W. L. Golz. 
Koncessionirte Privatschule. 
Elementarschule des Herin Vrechert. 
Prediger in Talsen und der Talsenschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Stend ' I I , Herr Pastor TiliI Iq, Kandausch.Probst. 
- Zaieln, -- — Ku»sser. 
. Erwählen, — — C. H u a en >'erger. 
. Cani-au, — — ei newiy. 
- Anaer», — — Stro. 
. 5'al.iallen, — — Krause. 
. Taisei», — H. Tilinq. 
. .^aiiilen, — — Hiitlner. 
- Niirmliusen, — — ?'ur.>cr. 
- (^.imiieii, — — Pusiiin. 
- Wal,neu ^ — — Seebera. 
- Lievcnhoff, — v. Eikoivsti, kath. Pfarrer. 
Freipraktisirende Aerzte in Talsen. 
Herr v--. v. V> yer, Staatsrath und Ritter. XV. 
- — Walter, 
- — F. Wal so n. 
Apotheke des Herrn Provisor Meerwolff. 
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Im Flecken Candau. 
Fleckenvorstcher: Herr 0. Külve. 
Arzt: Herr 0,-. Hart m a n n. 
Rirchspielsschullehrer: Herr F. Jägermann. 
Apotheke des Herr» Provisor Rieger. 
Im Flecken Zabeln. 
Fleekenvorsteher: Herr Drechsler Lowendel. 
Rirchsvielsschullehrer: Herr I. H. JackowSki. 
Apotheke des Herrn Provisor Beyer. 
Arzr: Herr 0,-. Glase r. 
Goldingensche Obel hauptmannschaft. 
I n  d e r  R r e i s f t a d t  G o l d i n g e n .  
GoldingenschcS Obcrhauptmanns'gcricht. 
Gberhauprmann: Herr F. v. Kleist. XV. 
Assessor: Herr v. Stempel. 
— Graf Jos. v. K o s k u l l, V. d. 12. Kl. XV. 
Instanzfecretaire: Herr Collcg. Secr. A. v. Rum Niel, 
vrorokollist: Hcrr G. Stolzer. 
Archivar: I. F. B l u h »>. 
GoldingenschcS Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Ritter v. Heucking. XXXV. 
Assiior: Hcrr Cand. der Rechte Eduard v. Lieven. 
— — ?l. v. Sacken. 
Aktuar: — Colleaienrcqistrator Kallmeuer. 
Tischvorsteher u. Archivar: Herr L> chneide» bach. 
GoldingenschcS Kreisgericht. 
Rreisrichter: Hcrr George v. Sacken. 
Friedensrichter: Hcrr v. Vehr. 
Assessor: Hcrr Carl v. Sacken. 
Secreraire: Herr Titulairrath Günther. XV. 
Goldingenscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Paul. 
Gerichcsvoizt: — Ovvclt. 
Rachsherr: — I. S ch m i d t. 
— — Ko ch. 
— — Bel, rendt. 
— — L a n q e. 
— —Hartman». 
Secreraire: — E. Schmidt. 
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Goldingensche Kreisrentei. 
Rreisrentmeister: Herr Tit. Rath Ed. Vorkampsf-
L a u e. 
Buchbalter: steltv., Herr M e l a n ch tow i cZ. 
Iournalist: stellv., Herr Alleit H a n ck. 
^reisfisl-'al: Hcrr Titulairraih A. Back. 
Rreisarzr: — Dr. « u v fr e r, ältester Arzt. 
R> eisrevisor: — ergmann. 
Rreispostmeister: Herr Hosrath, Nieter v. Wolsk». 
— Gehiilse: Herr Titulairrath, Ritter 
v. Rosenberger. 
Goldingensche Kreisschule. 
Herr Schulinivektor, Coli. Ass., Rirter v. Lieber. XX. 
- wiss ni'chafrilch^r Lclnvr Hildel' rand. 
- Lehrer der russt chen Svrache, Colt.Assessor, Ritter 
v. Losawiyki. Lnierituz. XXXV. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Herr Titulairrath Köhler. XX. 
— — Colleaicnregistralor Wassery. 
Kirchspielsschule. 
Städtische: Hcrr Lehrer Forst in a n n. 
Töchterschule der Demoiselle Viereckel. 
— der Fruil v. R u N l  m e l. 
— deS HrauleinS W aane r. 
privatschnle der SRadame Bienert aus Groß-Essern 
Goldingensches Oberkirchenvorsteheramt. 
Vberkirchein'orsteker: Herr Rammerherr, Ritter, Graf 
v. V a in t' ö? orf au» Haiden. 
Adelicher »eisiger: Herr Ritter v. Ascheberg auf 
?-restl^e» 
Geistlicher Beisitzer: Herr Pastor B a u m b a ch, Gol« 
tingenscher Prolst. 
Notaire: Herr Oberliof.lerichlsadvokat, G. Gilbert, 
Kandidat der Rechte. 
Prediger in Goldingen und der Goldingensche» 
Haupimannschafl. 
Zu Schrunden, Herr Pastor B a u m b a ch , Goldingen« 
sch.r Prolst. 
- Normen, — — Reichwald. 
- Zelmeneeken, — — v. Kieniiz. 
- Etsen, — — Bockhorn. 
. Frauenburg, — — R o se n t'erg er. 
- Groien, --- — Eichwald. 
. Kurslte», — — Felvmann. 
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Zu L'vvaicken, Herr Pastor Rudolph Schul«. 
. Luttrinacn, — — Rosenberger. 
. Muiictmjecm,— — A Viittner. 
. R>»aen, — — Rosenberger. 
. Rönnen, — — Per iiltz. 
-Goldingen, ^ -- Harsf, deutscher Prediger. 
— — — Harsf, lettisckier — 
— — v. Lands berg, katholischer Pre­
diger. 
Advokaten. 
Herr Becker. 
— Gilbert. 
Noisrin! pubüeu5, Herr Rosenberger. 
Freipraktisirende Aerzte in Goldingen. 
Herr vi-, v. K uvsser, Collegienassessor. 
— — Beiller. 
Apotheke des Herrn Provisor Günther. 
— — — — Kosack. 
Im Goldingensche» Kreise. 
Schrundenscher Postmeister: Hcrr Soll. Assessor, Ritter 
C. v. Roscius. 
Franenburzscher — — Halkowsty, prov. 
Rronarzr auf dem Gute iLssern: Herr Ho,rath 
v. Witte. 
Frauendurgsche Apotheke: Hrn. Dulneaux gehörig. 
In der Rreis- und Seestadt Windau. 
Windauschcs Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Coll. Ass. Baron E. v. Rönn e. XX. 
Assessor: Herr Adolph v. M a >, d e l >. 
— — Baron C. v. Mirbach. 
Aktuar: Herr Coll Secr. E. v. Wertet, aen. Hertel. 
Reqistraror u. Translareur, steltv., ?s. Bucharow. 
Tischvorstcher N. Archivar, stellv., F. Boehmer. 
Windausches Kreisgericht. 
Rreisrichter: Herr Collea. Assessor v. Wolsk». 
Friedensrichter: Herr Baron A. v. Rocnne. 
Assessor: Herr Tit, Rath P. v. He», ckinq. XV. 
Secreraire: Herr Tic. R^rh D. Michet sö h n. XV. 
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Windauschcr Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: v.,«?-». 
Gerichtsvoigr: Hcrr ?heodor S t ave n h a g e n. 
Rarhsherr: Jo». Dierr. Schau. 
— — Cl'.David. 
— — Eduard Focae. 
— — Tl>,o?or Maler, 
Secreraire: Herr Gouv, Secr. MondeliuS. 
Archivar: — Gouv. Secr. E. Wessel. 
Windausche Port-Tamoschna. 
Dirigirender: Herr Voll. Ass., Nirrer v. Schlüter. XV. 
Mitglied: ^err Vollca. Secr. v. Es-en. 
ournalist: Herr Colleaiensecreraire Koro w. 
entmeister: — Gouv. Secr. P. v. Strar > nowitsch. 
Buchhalter: — A. Svr enger, von der 10. Klasse. 
Translateur: — Gouv, Secr P. v. Losawiyki. 
packl^ausaui scher: He>r Tirulairraü, Gror. 
Lvaaae-Stempelmciftcr: Herr Tiiulairrarl, Kerin. 
Hafenmeister: Herr Nowitzki, von der I2ten Klasse. 
Konsulate. 
Preußen: Herr Konsul, Ehrenliiraer, C. D. Herywich. 
Niederlande: Herr Konsul Aais Wil'iS y^oole'naar. 
Dänemark: H>r>- V>cekon,'ui Friedrich Klevesalil. 
Schweden und Norwegen- Herr Vicekomul, Collea. 
Secr. Tl>eodor Klevesahl. 
Srosidritaiinien: Herr Viertem,ul A. Her«wich. 
Hannover: Herr Vicekonsui W. Wessel. 
windauscher Kreisarzt: Herr El>renl'. H o r l a ch t r. 
— 2U«ispostmeister: Herr Colleg. Assessor 
v. Heinye. 
Kreisschule. 
Herr Schulinsvektor, Coll. Assessor, Nitter O. v. Bali» 
der. XXV. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Tit. Nath Faber. 
— Leliier der russischen Svrache, Collegienassessor 
v.N e n mann. XV. 
— Schularzt Or. me<j. S- Willert. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer, Tirulairralh Jordann. XV. 
Koneessionirte Privatschule. 
Rnadenftl'ule des Herrn G. T. Geveke. 
Hillsslehrer daseU'st — r i e se n. 
"Franz. Svrachnieister — Soul l i e. 
Töchterschule. 
Denioiselle Baver. 
A d v o k a t .  
Herr Erzdor ff - Kupfser. 
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Oeffentlichcr Notaire. 
Herr Titulairrath W. Zvensen. XXV. 
Freipraktistrende Aerzte. 
Herr l>r. Horl a cher. Kreisartt. 
— — Willert. cKronarzt der öffentlichen Schulen 
da,ell'st.) 
— — Leven. 
— - C.Wil'eck. 
— — Tb. Dercks. 
Rronarzr auf dem Gute Dondangen - Herr vr Georg 
Heinr. Bahr. 
Apotheke des Herrn Provisor Paul B u ck. 
I n  d e r  S t a d t  p i l t e n .  
Piltenscher Stadtmagisirat. 
Gerichrsvoigr: Herr K e »i n i y. 
Rathsherr: — Kor». 
— —Gr ii n ei se n. 
Secreraire: — Siegfried. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer, Hcrr Bauer. 
Prediger in Windau, Pilten und der Windau-
schen Hauptmannschaft. 
Zu Pilten, Herr Pastor Hugenderger, Piltenscher 
Probst. 
. Windau, — — Raison. 
. Dondanaen, — — Gläser. 
. Edwahlen, — — Sckinidt. 
. Irden. — — Kuvsser. 
- Bussen, — — Kam all. 
. Schicck, — — Büttner. 
. Uaalilcn, — — Vläse. 
. Landsen, -- — Kallineyer, alt Prediger. 
— — — Ka ll m ey er, jung, --
. Angermiindc und Povcn, Herr Pastor Hillner. 
Hasciipotbsche Obcrhauptmannschcift. 
I n  d e r R ' - e i s s t a d t  H a s e n p o t h .  
HascnpothscheS Oberhauptmannsgericht. 
«Vderkciuvrmann: Scine Erccllenz, Herr Landrath, 
Sraatsrarh. Ritter, Baron v. Korfs. XV. 
Assessor: Hcrr E v. Dieven. 
— W. v. Grotthuß 
Instanzsecreraire: Herr Gouv. Seer. W. Tiling. 
Archivar: Herr Gouv. Secr. Zimmerman n. 
prorokallist: Herr Carl Fcdor Berncwitz. 
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Hasenpothsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Coll. Assessor v. Ofsenber g. XXV. 
Assessor: — Peter v. Heyking 
— — Hridolin v. A schel' er g. 
Akruar: — Coll. Secr., Ritter, F. v. A menda. 
Tischvorsteher: Herr E. Meczber g. 
Registratur: Collegienregistralor G. Adolphs 
Translareur: Carl Slevogt. 
Hasenpothsches Kreisgericht. 
Rreisrichter: Herr Baron Alcrander v. Roenne. 
Friedensrichter: Herr v. Vucliholz. 
Assessor: Herr Otto v. d. Osten - Sacken. 
Secreraire: Herr Coll. Secr. v. Bienenstamm. 
Hasenpothscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Gröning. 
Serichrsvoigt: — Pave. 
Rarhsherr: Herr Bruder. 
— — Doenrler. 
Secreraire: — Gouv. Secr. A. Zimmerinan n. 
Rreisfisl-'al: Hcrr Titulairrath Eduard v. Hahn. 
Rreisarzr: Herr Or., Tit. Rath Shilling. 
Postmeister: Hcrr Titulairrath MiiIle r. 
Prov. Rreisrevisor: Herr Gruner (viäe Meßkomm.). 
K r e i 6 s ch u l e. 
Herr Schulinsvektor und wissenschaftlicher Lehrer, Coll. 
Assessor v. Rerli n a. 
— Lehrcr der russischen Svrache Kokow. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer, Gouv Se:r. Riihl. 
Städtische Kirchspielsschule. 
Herr Lehrer F. H a ß. 
Koncessionirte Privatschule. 
Knabenschule des Herrn C. Strauß. 
Hasenpothsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gberkirchenvorsteher: Herr Nikolaus v. Korsf auf 
Tel?-Paddern. 
Adelicher Beisitzer: — W. v. Keu, erli» g auf 
Groii - Lahnen. 
Geistlicher — — Schon, G'obinscher 
Probst und deutscher Prediger zu Durben. 
Noraire - Herr Gouv. Se-r. Sregmann. 
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Prediger in Hasenpoth und der Hasenpothschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Hasenvoth, Hcrr Pastor Goldina n n. 
. Ambothcn, — Grube. 
- Barl,.». — — Hacker. 
. Gramsten, — — Auschikk». 
. <?ackenl>ausen, — — S cl> o n. 
. Zirau, — — Wolter, Nidker. 
- Neuhausen, — — Karrerseld. all.Prediger. 
— — — Or Karrerseld, junger. 
Prediger. 
- Avvn'cken und Sallehnen, Herr Pastoi G r o t. 
- Airenburg u. Hasenvorl,, Hcrr Sandow, cz, katho-
lücher Pfarrer. 
. Lehnen, Herr V e isch i n, ?l?in!»lstrator der ka-
tlioüschen Kirche. 
- Alschwangen, — Rimkew-cz, Vikar. 
— — V a rcew i ez, Vikar. 
— — Sylwestrowicz, Vikar. 
Advokaten. 
Herr v. Cr am er, Collegienregistralor. 
— Selig. 
— Seraphim, Gouv. Secr. 
Notsrius xukl.: Herr Coll. Registr» ?l. ZiNImer m a n n. 
Freipraktisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr vr. K. Kleinenbe r g. 
— — Dieven. 
— — C. P a n te n i us. 
— — Nolv'f. 
— — E. R o s e i u s. 
— — Scl> illi n g, Kreisarzt. 
— — 9,. W a sch in a n n. 
— Th- Zschor n. 
A p o t h e k e .  
Provisor C. H. Schnudt'S Aporhcke: Vorsteher derselben, 
Herr Provisor Hesse. 
I n  d e r  R r e i s f t a d t  G r o b i n .  
GrobinscheS Hauptmanns'gericht. 
Hauptmann: Herr Ritter Varon Ca> > v. Nonne. XXX. 
Assessor : — Sltam v. Klei st. 
— — E v. Schilling. 
Akniar: — Gouvernements,eer. S erapHim 
Grobinsches Kreisgericht. 
Rreisrichrer: Herr Tl). v. Hahn. 
Friedensrichrer: — C- v. F v ck 
Assessor: — W. v. K ors f. 
Secreraire: — Collegiensccretaire Sivnn. XV. 
Grobinscher Stadtmagistrat. 
Gerichrsvoigr: Herr Koschlinski. 
Rarhsherr: — Gerl> ar d. 
— — I. Ranqe. 
— — Paufiler. 
- F. Z. Stach. 
Secreraire: — Gouv. Secr. Gerhard. 
Notsriu! publ.: Herr Gouv. Secr. Gerhard. 
Kirchspielsschule in Grobin. 
Herr Lehrer Ponsold, Collegienregistrator. 
privar-Töchterschule der Madame Boland. 
Rrouarzr: Herr vr. Melville. 
Freipraktisirendcr Ar;t: Hcrr Or. Wiesener. 
Apotheke des Herrn Provisor Walter. 
I m  F l e c k e n  V u r b e n .  
Fleckenvorsteher: Herr Wohlgemuth. 
Apotheke des Herrn Provisor Reimer. 
I m  F l e c k e n  P o  l a n g e n .  
Polizeimeister: Herr Oberst, Ritler v. Eichler. 
Schriftführer: — v. Soroko. 
Polangensche Tamoschna. 
Direktor: Hnr Collegicnratl», Ritrer v. Jswekoff. 
Mitglied: — Collegienassessor v. Ekl> ar t. 
„ — — Karc; adi». 
pacrhc-.us'Aufseher: Herr Colleg»nassessor und Ritter 
. v. Ke st n e r. 
Secreraire: Herr Volleg. R^qistr. Gadon. 
rvciage.Srempclmeistcr: Herr Gouv. Secr. SZwov-
« . nicki. 
Suchhalrer: Herr Cosleg. Secr. Piad, ewic?. 
Vcttüsstchri^er der Farben- und Aporhekerrvaaren: 
Hcn' 0^ Schnell. 
Translaceur: Hcrr v. Franje n. 
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Ranzelleibeamre: 
Herr Gouv .  S e c r .  ? l  l >  r  a  » n o w i t  s c h .  
— Colleq. Ncaistr. Stankewitsch. 
-- Podeqinisk». 
— Bieletvsky. 
polangenscher Grenzpostmeister: Herr Coll. Assessor, 
Rltrcr v. Fra »ze n. 
Gehülfe. Herr Tit. Rath Schabert. XV. 
Freipraktisirender Arzt: Herr vr Schnel l. 
Apotheke des Herrn Provisor Feldt. 
In der See- und Hafenstadt Libau. 
Libauscher Stadlmagistrat. 
Vürgermeister: Herr Gunther. 
- - Eckhoff. 
Gerichrsvoigr: -Tode. 
Rarhsherr: — Sakowsky. 
— — F. I. Gamve r. 
— — H. H. Scheinvogl. 
— - Meissel. 
— — Wi r ck a u. 
lLrster Secreraire: Hcrr Klcinenber g. 
Zweiter — Kran;. 
Archivar: Herr Julius v. W ohnhaa s. 
Srellvertr. Translareur: Hcrr Titulairrath Stavenr 
Hage n. 
Sradrälrermann der großen Gilde: Herr lllich. Direk, 
tor d. i Kam'iierei. 
— - kleinen — Herr S a n d m a n n. 
Rämmereibuchhalter - HeirTotrien. 
Handlungsausseher: vscst. 
Schiffsmakler, vi-paclieur und Waaren-Auktionator: 
Herr Lortch. 
Maaren-und rvechselmakler: Herr Dewitz. 
— . — — Graff. 
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LibauscheS Polizeiamt. 
poiizeimeister: Herr Odristlieutenant der Armee. Rit­
ter v. M icl, ael. XXV. 
Assessor: Herr Rittmeiücr a. D., Ritter v. Grottl> u ß. 
— Rail>sl,err Sako w s k n. 
Secrct. u.Translareur: Herr Tit. Rath Gampe r. XX. 
Quartieraufseher: 
Herr Collegienregistrator Jbianski. 
Hain. 
— Srankewitz. 
— Pylajew. 
Libausche Quartierkomiti. 
Vorsiner: Herr Polizeimcister, Olriftlieut. der Armee, 
Ritrer v. ?). ick a e l. 
Mitglieder: H>rr übcrl>osg. Advokat Melville. 
— — R e i ck. 
— — ? i, demann. 
— — Tain«'ourer. 
Buchhalter: — Tirulairralli V u ß. XV. 
<v>uarciermeister: Herr Edelmann. 
i 
Libauscher Zollbezirk. 
Bezirksbefehlshadcr: Hcrr StaatSrath, Ritter von 
Kroo k. XX. 
Secreraire: Herr Eolleq. Assessor Merc; eiewski. 
Beamte zu besondern Ausrr.: Herr Tit. Rarl, v. P sei -
11 ker-5 ra n k. 
„ „ ^ Herr Ttt. Rath Dz enge« 
l e w s k i. 
LibauscheS Zollamt. 
Direktor: Herr Colleaienratb, Ritter v. Härder. XX. 
Mitglied: — Rmcr v. Veyer, v. d. 7. Klasse. XI.. 
-- — Hosrani, Ritter v. P el erS. XX. 
Secreraire: — Tir. Raib S r av e n li a g en. 
Renrmeister: HerrRirnW. Sv»ena >' r v. d. 9. Kl. XX. 
Buchl-alr»r: — Henn», von dcr ötcn Klasse. XV. 
Berechner: Herr Tit. R>nl> G cell, a a r. XX. 
Secretaii sgehülse: Herr M ord w i ». 
Translareur: — — Vuck. XXV. 
— — Gouv. Secr. OlsckeivSky. 
3 
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packhausaufseher: Hcrr Collea. Assessor, Ritttr Varon 
v. Wranael. XXXV. 
— — Tis. R 'N> V o a> in a n ii. 
Bestchriger der Apotheker - und Fardewaaren: Herr 
0^ Voll bera. 
Waage-Scempelmeister: Hcrr Gouv. Secr. Losa-
w i tz k y. 
— — — Coll. Regsstr. Twer» 
dian 6 ky. 
Maaßaufseher: Hcrr Collea. Reaistr. Pl> iliovowicz. 
Hafenmeister: —Tit. Ra'h W a a eineiste r. XX. 
— — Gonv. Secr. Slschewsk». 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Rommandeur der Grenzwache: Hcrr Oberst, Ritter 
v. Zcil'ia. 
Compagniekommandeur: Her» Major Redik XV. (in 
Windau). 
Konsulate. 
Großbriranien: Hcrr Konsul Kienil; für Kurland. 
— — Vice - Konsul C. Sck> nobel. 
Schweden und Norwegen: Herr Konsul Jakob G. 
H a r in, e n. 
Niederlande: Herr Konsul Ar. H aa edorn jun. 
Preußen: Hcrr Konsul H. Sorensen. 
— — Vicc-Koinul Kock. 
Hannover: — Konsul Ulick. 
Frankreich: — Konsnlar-Ag'nt Nottermund. 
Danemark: Herr Konsul H. Lore n se n. 
Oldenburg: — Konsul I. H a ged o rn. 
Libausche Kreisrentei. 
Rreiorentmeister: Herr v. Wobnhaas, von dcr 9ten 
Klasse. XV. 
Buchhalter: Hcrr M ärke r 
Grobinscher Rreisarzt: Herr vi-, Harm seil in Libau. 
L.ibaust1>er Postmeister: Herr Coll. Assessor, Ritter 
v. Winter. 
— Gehiilfe: Herr Colleg. Secr. 
W e r i g o - D o r ö w s k i. 
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Kreisschule. 
Herr Schulinsvektor und ivissenichastlichcr L«hrer Tit. 
Rath Lesiew. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Colieaienassessor, Ritter 
v. T a n ii e r. Lmei ii»;. XXV. 
— wissen^'. Lehr> r, Cvli.'>issss. v. ?lktel m a i er. XV. 
— Lehrer x>er russische» Sprache Estramon, Coll. 
Secretair. 
Elementarschulen. 
Elementarlehrer, Herr Titulairrath Meyer. 
— — Kanror Wendt. 
Städtische Parochialschulcn. 
Deutsche: Herr Lehrer I a kl> e l. 
Lettische: — Puhze. 
W i t t e -  u n d  H u e c k s c h e  W a i s e n h a u s s c h u l e .  
Herr Lehrer, Tirulairrarh I. H. Wader. 
— F. ?ir iiiin er. 
— — derrui'sischen Sprache Estram bin. Cott. 
Secretair. 
Töchterschule in Libau. 
Lehrerin, 
Hülsslchrer. Herr Titulairratb I. H. Wäber. 
Licentinspektor- Braunsche Töchterschule. 
Lehrerin, Madame Silva», verw. Titulairrathin. 
Knabenschule des Herrn Dietrich. 
Sonntagsschule des Hrn. Coli. Assessor Attelmaier 
und des Herrn GraSdilow. 
Privat-Töchterschulen. 
Der Dcmoiselle M. Fricdr i ch. 
- Deiuoisellcs Geschwister K o ssetzki. 
. Denioiselle Rader. 
- Frau Evtl. Se^r. Estrambin. 
. Madame Bru n n er. 
. Maname SakowSky. 
- Deinc»selle Linck. 
- Frau Rathin Friderici. 
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Prediger in Libau und der Grobinschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Libau, Herr Iwan Semenow Posvja low» 
Geistliclier an dcr aricchisch russi­
schen St. NicolanKircke. 
— Pastor K i en i >5, d.utfclierPrediaer. 
— — — Ro > termund . lerr. Prcd. 
- Dnrbe», — Prol'st, Oi-.Schon > deutsch.Prediger. 
— lettischer Vr.diger, 
. Grol'in, Herr Pastor v d. L auni n. 
. Bartau, — — Vrasche. 
- Krutlien, — — Kuh». 
- Preekuln, — — Katterfeid. 
. Rutzau, — — Melville. 
— — Bei; » er, karhoiMier Pfarrer. 
. Polangen, — Milewski, katholischer Pfarrer. 
Advokaten in Libau. 
Herr Pi o in m. 
— ?^elville. 
— Slevoat. 
— Sa mann. 
— I, H. A. Krantz, Candidat dcr Rechte. 
Oeffentlicher Notaire. 
Herr I. Wohnhaa s. 
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr vi-. Har m se n, Kreisarzt. 
— — He-ni'el. 
— — Iohannsen. 
-- — Nunyler. 
— — Vollmerg, Stadtvl>»s,kus. 
— — Waber, in ??ieder-Varrau. 
— — G. Kein ml er, in Durben. 
— — Cl>r. v. Mn ller, - ^rotlien. 
— — Pantenius, - Preekuln. 
Apotheken. 
isteAndreßfche. Vorsteher: Herr Provisor Meyer. 
Ste — — — Apotheker E. Andreß. 
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Selburgsche Oberhauptmannschaft. 
I n  d e r  S t a d t  I  a  k  o  b  s t  a  d  t .  
Sclburgscheö Oberhauptmannsgcricht. 
(vberdauprmann: Herr ?l. v. Klei st. 
Assessor: Hcrr C. v. Kleist. 
— — S. v. S r e m p e l. 
Instanzsecreraire: Hcrr Colieg. Secr. Gvegoire. 
prorol'ollist: Lvtzau. 
Rezistraror: — Walter. 
'Ranzelllst - Herr Gvuv. Sccr. Grosset. 
Jalobssädtscher Stadtmagistrat. 
Biil'ssermeister: Herr Litaiain. 
— — R c> c »> e r. 
— — W a s ,'ilewsk y. 
Gerichrsvoizt: — Sakowicz. 
Zvathsherr: — Nowitzki,. 
— -Roß in e y e r. 
— — Tomaschewsky. 
— —Baum a n n. 
— — G r i y k e w i A. 
Secreraire: Herr Colleg. Gecr. Peter Goertz. 
Kreis'rentn. 
Rreisrenrmeister: Herr Coll.Assess. v. Martinell. XV. 
Ercllv. Buchhalter: — Drerler. 
Seldurzfcher Rreisfisl-'al: Hcrr Colleq. Secr. Lund-
d e r a. 
— Rreisarzr: Herr Tit. Rarh ?l st m u st. 
— Rreisrevisor: Herr Molivcriicmeiirssecr. 
v. Grall','. 
Jakodstädtscher Postmeister: H rr Tit. Natl,, Ritter 
v. Mvdsolewsk». XV-
Krcisschule. 
Herr Schulinsvektor und wissenschaftlicher Letircr Vre» 
sinsk i). 
— wissemchasrlicher Lclirer, Tit. Ratl, I o h a n so n, 
— Lehrer der russtschen Sprache: Lange. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer, Herr Gouv. Secr. Bloßfeld. 
Russische Wementarschule, Lehrer Herr Colleg. Registr. 
Magen. 
Lehrerin, Mad. C. W. W i ch in ann, geb. V a ck e r t. 
SelburgscheS Oberkirchenvorsteheramt. 
<Vberl-'ircheiwc>rsteh>'r: Herr Va>'mi ?)Za>mus v. Klov-
mann >iiif?ltt- und?? ii- Lasscn. 
Adelicher Vei,7yer: Herr C. v. Budberg auf Val-
t. n i.e. 
Geistlicher — — Probst Lundberg, Prediger 
zu B»fcl>I>of und Holmhof. 
Noraire: Herr C. B l a »ck. 
Prediger in der Selburgschen Oberhaupt­
mannschaft. 
Herr ?l. Mutowofow. Prediger der Jakobstadtfchen 
griecliiiäi-rufstfciien li.'ili.^ n Geist Kirche. 
— Woinowski, Sberprcdiger an der Pasilianer-
Kirche. 
— Kotlinski. Pfarrer zu Skrudelina u. griechischer 
V>ce- Deka». 
Zu Vufchhof und Holmhof, Herr Probst Lundberg. 
— Kriedricl'stavr, Hcrr Pastor K a h ». 
. B'rsaallen, — — ?'Uict>. 
Stadttöchterschule. 
- Dubcna, — Sten d e r, ,'ilt Prediger. 
. Egnvten, 
— — Wryricli, jiing. — 
— — W-Wa>, ner. 
. Kaltenbrunn — L a in o e r a. 
- Salwen, 
- Saucken, 
- Setz,'», 
- Sieckeln, 
- Sonn.nt, 
- SiN'bath, 
- Wallhof. 
. Deminen, 
. Lassen, 
- Nerft, 
— — <? i e f f c r s. 
— — Wagner, Ritter. 
— — Vraunfchwei g?" 
— — R av v. 
— — Hesselberg. 
H ii d f cl> in a n n. 
— — Stender. 
— — Bock. 
— — Beurhner. 
Ellern Herr Dominik Lescinski, katholi­
scher Priester. 
SS 
A d v o k a t « » .  
Herr v. Czudnochowski.  — Herr Vierhufs. 
Apotheke des Herrn Provisor Krause. 
I n  d e r  R r e i s s t a d t  F r i e d r i c h s t a d t .  
Friedrichstädtschcs HauptmannSgericht. 
Hauptmann: Herr G. v. oIsch w i n g. 
Anenor: — Stalsr i t 'mei>!er >1. D-,  Rit ter R. 
v. B ol schwing. 
— -- Alsr. v. Korss. 
Aktuar: — Crttea. Re.»istr.  ClauS. 
Tist i?vorste^er: — Gouv. Sc:r.  Aied I  er. 
Translaceur: — Colleg. Registralor W. Höltzel.  
FricdrichstädtscheS Kreisgericht. 
Areisr ichrer: Herr von der Recke. XV. 
r icdensrichcer: — ?l?oivl> v. Hahn, 
lssessor: — V. Ste »i v el .  
Secretaire: — H. Kuvsser. 
Friedrichstädtscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Gerl ing. 
Gerickcsvoigr: — R. Diedrichs. 
Rarkskerr:  — C. V o l ,  >»e. 
Secretaire: — Pratorius. 
Zriedrichstt tdrscher Postmeister: Herr Gouv. Secr. 
P. v. Domdrowski.  
Freipraktisi'rende Aerzte. 
Herr l )r  v. Vorewiez, stel lvertr.  Kreisarzt.  
— — Ar. Gondel. 
--  -  Th. Wilde. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer Gouv. Secr. Adams. 
Apotheke des Herrn Wegner. 
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I m  R r e i s f l e < k e n  I l l u x t .  
JlluxtscheS HauptmannSgericht. 
Hauptmann: Herr T. ». Volsch w i n a. 
Assessor: Herr N. v. Stempel. XXV. 
— — G. v. H e»ck i n g. 
Aktuar: — Gouv. Secr. Iohansen. 
rNaischkommissair: Herr L. v. Engelhardt. 
iLrauslarrur: Herr Zltcr. Skornäko w. 
JlluxtscheS Kreisgcricht. 
Rreisrichter: Herr Stabsrittmeister a. D. Rudolph 
v. Engelhardt. XV. 
Friedensrichter: — Ludwig v. Rummel. 
Assessor: H>rr Stabsri'tmeister a. D. v. Lysander. 
Secreraire: — Gouv. Secr. Henckhuse n. 
Illuxtscher Rreisarzc: Herr Levy. 
— Postmeister: Herr Gouv. Secr. Ed. Henko. 
Frcipraktisirende Aerzte. 
Herr vr, G. Kittel. 
— — <?. Leykan. 
— — I. Wichert. 
Hcrr Apotheker G a al' e. 
Apotheke im Flecken Griewe: Herr Provisor Hel wiA. 
Apotheke im Klecken Siddarh: Herr Provisor Witt«. 
Stistselementarlehrer, Herr Gouv. Secr. Gerka«. 
privarschule. Madame Ziegenhirt auf Groß-Lassen. 
Die resv. Behörden werden ergebenst ersucht, die in 
diesem Veneichniß etwa vorkommenden Unrichtigkeiten, 
und die später eimretendcn Verankerungen unS bis zum 
l. November I8^s gütigst mitzurheilen. 
I. F. Steffenhagen und Sohn. 
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Anzeige dcr ankommenden Posten bei dem 
Kurländischen GouvernementS-Postkomptoir 
zu Mitau. 
Die Ertrapost aus dein Auslande Sonntags, Dien­
stags, Mittwochs, Freitags und Sonnabends Abends. 
Die schwere Post aus St. Petersburg Sonntags und 
Donnerstags AbeiidS. 
Die leichte Post aus St. Petersburg Montags und 
Freitags Nachmittags. 
Die Errravost aus St. Petersburg Sonntags. Mon« 
tags, Mittwochs, Donnerstags und Sonnabends -Abends. 
Die schwere Post aus Wiina und Schauln Dienstags 
und Freitags Morgens. 
Die Post aus Memel, Polangen, Libau, Windau, 
Eoldingen, Hasenooth, Schrunden und Frauenburg 
Dicustags und Freitags Morgcns. 
Die Post aus Tuckum und Bauske Sonntags und 
Donnerstags Abends. 
Die Briese auS Jakobstadt und Friedrichstadt gehen 
mit de» Posten aus St. Petersburg ein. 
Zeit der Annahme der Korrespondenz bei dem 
Kurländischen GouvernementS-Postkomptoir 
zu Mitau. 
Sonntags die ordinaire Privat- und Kronskorresvonden» 
»ach St. Petersburg und Rn>a, wie auch nach den» 
Auslande Nachmittags von 3 bis s Uhr. 
Montags Vormittags von 8 bis 12 Uhr, Baarschasten, 
Dokumente, rekonimandirte Vriese und Werth« 
packchen, wie auch die Privat- und Kronskorresvon-
den; nach dem ganzen Reiche, Zaarrhum Polen 
und dem Auslände. 
Dienstags die ordinaire Krons- und Privatkorrespondenz 
nach St. Petersburg und Riga, Nachmittags von Z 
bis s Uhr. 
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Mittwochs die ordinaire Privat- und Kronskorrefvondenz 
nach St. Petersburg und Riga, uns nach allm auf 
dieser Tour belegenen Städten, wie auch nach Schau­
ten, Tauroggen und dem Auslände, Nachmittags 
von 3 bis s Uhr. 
Donnerstags Vormittags von 8 bis 12 Uhr, Baarschas­
ten, Dokumente, rekommandirte Briefe, Werth-
väckchen, und die ordinaire Korrespond, n; nach dem 
ganzen Reiche und dem Auslande, wi« auch nach 
den nördlichen Gouvernements und den Städten 
Jakobstadt und Friedrichstadt, mit Ausnahme der 
Päckchen nach den auf der Moskaufchen und weiß-
reusstscken Straße belegenen Städten, weiche nur 
einmal die Woaie, und zwar am Montage, an­
genommen und befördert werden. 
Freitags die ordinaire Kronskorrelponden; nach Memel, 
Kurland, Tnckum, Bauske, den westlichen Gou­
vernements und Zaarthum Polen, Vormittags von 
« bis 12, nach St. Petersburg und Riga aber Nach­
mittags von Z bis s Uhr. 
Sonnabends die Privat« und Kronskorresvonden; nach 
St. Petersburg, Riga und Odessa, wie auch nach 
dem Auslände, Nachmittags von Z bis s Uhr. 
Anmerk. Außerdem findet die Annahme der ordin. 
Korresvondenz nach Riga, täglich zu einer jeden 
Zeit statt; dagegen wird die Ausgabe der Baar­
schasten, rekommandirten Brief« und Päckchen, 
täglich, mit Ausnahme der Sonn, und Fest­
tage, von 8 bis 12 Uhr Vormittags bewerk­
stelligt. 
Plätze für Reisende von Mitau aus, wenn die 
Posten leer eintreffen. 
Extravost nach St. Petersburg am Sonntag, Dienstag 
und Freitag Abends: Zwei Plätze K 28 Rub. S. M., 
Freigepäck 20 Pfund, Uebergewicht s Kop. S. pr. 
Pfund. 
SS 
Crtravost nach Tauroagen am Montag, Donnerstag und 
Sonnabend Abends: Zwei Plätze K 8 Rub. S. M., 
Freigepäck 20 Pfund, Uebergewicht 5 Kop. S. pr 
Pfund. 
Leichte Post nach St. Petersburg am Dienstag und Frei­
tag Morgens: Vier Plätze s 25 Rub. S. M., Frei­
gepäck 2« Pfund, Uebergewicht 5 Kop. S. pr. Pfund. 
Leichte Post nach Tauroggen am Montag und Freitag 
Nachmittags: Vier Plätze 5 7 Rub. S. M., Freige­
päck 20 Pfund, Uebergewicht s Kop. S. pr, Pfund. 
Schwere Post nach Sk. Petersburg am Dienstag und 
Freitag Morgens: Zwei Plätze 5 is Rub. S M., 
Freigepäck 20 Pfund, Uebergewicht 3 Kop. S. pr. 
Pfund. 
Schwere Post nach Tauroggcn am Sonntag und Donner­
stag Abends: Zwei Platze'» s Rub. S-M., Freige­
päck 20 Pfund, uebergewicht z Kov. S. pr. Pfund. 
An merk. Bestellungen für die Plätze »ach Sr. Pe­
tersburg werden nur in Riga, Dienstag früh 
zur leichten und Freitag früh zur schweren Post, 
angenommen. 
Diligencen zwischen Riga und Mitau 
werden an beiden Orten täglich, im Sommer um 7 und 
s Uhr Morgens und um s und e Uhr Nachmittags — 
im Winter um 8 und 9 Uhr Morgens und um 4 und 
s Uhr Nachmittags, abgefertigt. Transporte und 
Frachten p,-. Schiffpfund sa Kop. S. werden jeden 
Abend fpedirt. 
Der Mitausche Wochenfuhrmann fährt 
mich L'bau: Freitags um 8 Uhr Morgens, u. kommt 
Sonnabend Nachmittags in Libau an. 
von Libau: Dienstag um 8 Uhr Morgens, u. kommt 
Mittwoch Nachmittags in Mitau an. 
Der Druck dieses nur in den Sstseevrovinzen zu gebrau-
chenden Tasckenkalenders wird unter den geseylichen 
Bedingungen gestattet. Riga, an» 2l. Novbr. !84l. 
vr. E. E. Napiersk«, Censor. 
